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E s p a ñ a 
D E H O Y . 
M a d r i d , Junio 5* 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido don Benito Hermida, 
Cenador por la Coruña. 
V I S I T A 
E l Ministro de Instrucción Públ ica 
y Bellas Ates ha salido para Santilla-
jaa (Almería) con objeto de girar una 
Visita á la Colegiata, declarada mo-
numento nacional. 
I Ñ A U G U E A C I O N 
Con asistencia del Director General 
de AgricuUura, industria y Comer-
cio, se ha inaug-urado una granja agrí-
cola en Palencia. 
F E L I C I T A C I O N 
Todos los Ministros y los elementos 
de la aristocracia han enviado tarje-
tas al Embajador de Francia en Ma-
drid con motivo de los agasajos de 
que ha sido objeto en París el Key 
Don Alfonso X I I I . 
L A CUESTION M A E E O Q U I 
E a mayoría, de los periódicos do 
Madrid y de provincias so ocupan de 
la importancia que tienen para Espa-
da los asuntos relacionados con la 
cuest ión de Marruecos. 
Y estamos seguros que así pien-
sa y así siente nuestro querido 
amigo el señor Díaz. 
Lo que importa es defender los 
fueros de la prensa, haciendo que 
los tribunales respeten sus dere-
chos, uno de los cuales y quizá el 
más sagrado de todos, es el de ve-
lar porque lavara de la justicia 
no se tuerza nunca ni por el co-
hecho ni por la venganza, que la 
cárcel no deshonra cuando se en-
tra en ella con la frente levanta-
da }' la conciencia tranquila, co-
mo ha entrado en la de Cienfue-
gos el director de L a Correspon-
dencia. 
a ü i t 
Nuestro querido compañero, 
don Cándido Díaz, director de La 
Correspondencia de Cienfucgos, ha 
sido condenado á un mes de cár-
cel por supuesto delito de inju-
ria. 
Y decimos supuesto delito, por-
que á juicio de letrados eminen-
tes de esta capital, es tan claro 
que no ha habido injuria, que el 
Juez sentenciador puede y debe 
Ber castigado por prevaricación ó 
por ignorancia inexcusable. 
En este estado las cosas, varios 
colegas protestan contra la sen-
tencia, piden que haga suya la 
causa la "Asociación de la Pren-
ea" y reclaman el indulto inme-
diato del periodista sentenciado. 
Por nuestra parte con todo es-
tamos conformes, menos con esto 
último. 
El indulto es perdón y el que 
no ha cometido delito alguno no 
necesita ser perdonado. 
No un mes de cárcel, un año y 
cien, si fuera preciso y afortuna-
da ó desgraciadamente los vivié-
ramos, sufriríamos nosotros antes 
que admitir como gracia lo que 
de justicia se nos debiera. 
SO de Mayo. 
Los ingleses han ganado la apuesta, 
puesto que Togo ha vencido. Hubo 
peritos navales que no se atrevieron á 
pronosticar; y hubo dos, el almirante 
británico Beresford y el almirante 
americano Evans, que vaticinaron el 
triunfo de los japoneses. Estos dos téc-
nicos han quedado muy bien. 
Cuando se reciban relatos detallados 
de la batalla, los peritos nos d i rán co-
sas de interés y, probablemente, se re-
novará el pleito entre los acorazados y 
los torpederos. Hoy por hoy, lo de 
más interés es el efecto producido en 
los Estados Unidos por la derrota de 
los rusos. 
Es muy significativo que el Presi-
dente Roosevelt, al enterarse de lo su-
cedido, lo primero que dijo fué: 
—Lo que esto significa es que nece-
sitamos aumentar nuestra escuadra. 
Segiin el Hew YorJc Herald, al gobier-
no americano le hubiera agradado que 
Rojestvensky hubiese vencido: prime-
ro, porque así vendría pronto la paz; 
y, segundo, porque, con el éxito, el 
Japón se engreirá y sus ambiciones 
traerán conflictos en el Extremo Orien-
te, donde los Estados Unidos tienen 
intereses. 
El San, de Nueva York, que es pe-
riódico inteligente, y, además, clariosa, 
dice: "¿El Japón ha ganado ¡a guerra? 
¿Qué potencia europea lo hubiera.he-
cho mejor que Rusia, á no ser la Gran 
Bretaña, con su vasta preponderancia 
naval! Cuando el Japón, impulsado 
por esta victoria, haya completado su 
desarrollo, ¿no l legará día, y n® dis-
tante, en que deje atrás hasta á Ingla-
terrai Y, de nosotros, ¿qué?" 
Otro diario de Nueva York, el Posí, 
espera que los japoneses sean modera-
dos; y afirma que estos son los resulta-
dos de la victoria de Togo: 
1? E l equilibrio del poder naval ha 
quedado destruido. 
2? La presión de Rusia sobre I n -
glaterra en la India disminuye. 
39 La presión de Rusia sobre Ale-
mania es tan débil, como no lo había 
sido hace un siglo. 
49 La aliada de Fianda es, en lo 
político, casi una cantidad desdeña-
ble. 
59 Una nación amarilla ha vencido 
á una nación que representa la c i v i l i -
zación occidencal. 
69 Entre las grandes potencias r a 
á ocupar puesto un pueblo, que debe 
poco " n i á los sajones n i á losanglos". 
79 Los que hacen propaganda r e l i -
giosa y los que codician tierras han 
recibido notificación d-e que Asia r e i -
vindica la posesión de su propio suelo 
y la conservación de sus dioses y que 
arreglará sus asuntos, sin tomar en 
consideración á los "fabrica-imperios" 
empire-bvMders de Occidente. 
Aquí , en los Estados Unidos, se elo-
gia á los japoneses, pero se tiene celos 
de ellos. Se deseaba que maltratasen á 
los rusos, pero que no se lucieran tan-
to. Las hazañas navales de los ameri-
canos contra España, en 1898, que, ya 
antes de ahora, á la gente que discurro, 
le parecían el mínimun de hazañas, re-
sultan cosa de broma comparadas con 
la campaña espléndida de Togo. Para 
comparaciones, hay que saltar un si-
glo atrás, y buscarlas en Trafalgar. Y 
no se descubre qué más n i qué mejor 
hubiera hecho Nelson. 
Me figuro que, también en Londres, 
habrá sus celillos. En el resto del mun-
do y entre la gente de mar, no habrá 
para Togo más que admiración y sim-
patías, como héroe y como hombre. 
Nelson, que hizo grandes cosas, se des-
honró en Nápoles, cuando, por no ha-
ber él respetado una capitulación, mu-
rieron en el cadalso muchos patriotas. 
Era, además, jactancioso, aficionado á 
insultar al enemigo y dado á hacer fra-
ses. Togo que, también ha hecho cosas 
grandes, n i tiene manchas en su vida, 
ni cultiva la, pose. En el servicio es un 
severo ordenancista; y, fuera del servi-
cio, sencillo, modesto, poco hablador. 
En su casa, lee la Biblia,—porque es el 
jefe de una familia cristiana—fuma ci-
garros y riega sus flores. . 
Pero, con su victoria ¿ha t ra ído la 
paz? En Par ís le piden al emperador 
Nicolás que la haga; en Berlín dicen 
que es probable que la haga; en Lon-
dres declaran que no tiene más remedio 
que hacerla; y el Sun, de Nueva York, 
aconseja al Presidente Roosevelt que 
ofrezca su mediación.—Nadie desea la 
paz por interés hacia Rusia y sí porque 
cada cual teme verse complicado en la 
guerra. De aquí, una situación peligro-
sa; pues Rusia, que ve el juego de las 
demás potencias, acaso piense que, pro-
longando la lucha y arrastrando á otros 
á ella, salga mejor librada que nego-
ciando ahora con el J a p ó n . 
x r. z. 
Despues de píobar todas los engañosos re-
medios que se anuncian es cuando más se agra-
dece la eficacia RADICAL dél Digestivo Mo-
jarrieta, cuya superioridad está universalmen-
te eonñrmada en las enfermedades del estó-
mago y gastrointestinale.j. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 4 do Junio, hechas 
al airo libre en EL ALMENDARES, Obis-
po 54, para el DIARIO DB LA MARINA. 
femperatar» 
M á x i m a 
M í n i m a 








pronunciado por D . Migue l Espino-
sa en la Velada que se ce lebró en 
el "Teatro Nacional" el 31 de 
Mayo ú l t i m o en Iionor de Cer-
vantes. 
Sr. Presidente de la República. 
Señoras y señores: 
Unicamente por un deber de obe-
diencia, que casi es un deber de disci-
plina, he podido aceptar esta desventa-
josa situación, que me coloca frente al 
nimbo de gloria que á Cervantes c i r -
cunda y entre dos insignes maestros de 
la elocuencia cubana; con lo que, segn-
ramente, no acertaría yo á salir de la 
sombra, tanto más densa cuanto más v i -
vo es el foco de luz con el cual contras-
ta, si no desapareciera en cierto modo 
mi personalidad, para ser sustituida 
por la del periódico que inició la fiesta 
que aquí encuentra esta noche consa-
gración y término, singularmente am-
pliada y engrandecida merced al con-
curso de los que bondadosamente le 
prestaron la importancia que ha llega-
do á revestir. Sea para ellos la gratitud 
del DIARIO DE LA MARINA, que nunca 
olvidará la noble cooperación de las 
entidades cubanas y españolas que 
al Certamen contribuyeron con valiosos 
premios, y sobre todo, al señor Presi-
dente de la República, que con rasgo 
propio de su carácter, quiso asociar su 
nombre al universal homenaje que ac-
tualmente se tributa al creador del Qui-
jote; deuda inextinguible de agradeci-
miento, en la que asimismo están com-
prendidas las distinguidas personas que 
aceptaron los puestos de jueces del Cer-
tamen, dedicando largo tiempo, á ex-
pensas del que necesitaban para sus 
ocupaciones, para su descanso y espar-
cimiento, á la difícil labor de juz-
gar numerosos trabajos literarios, poé-
ticos, pictóricos y musicales, y acce-
diendo á presidir esta Velada, que de 
tal suerte, con el realce que le prestan 
esos elevados exponentos de la intelec-
tualidad cubana, con la presencia, ex-
traordinariamente agradecida, del señor 
Presidente de la República, y con la 
benévola sanción de tan brillante audi-
torio, grande por su número y mayor 
aún por su calidad, ha dejado de ser la 
conmemoración de un periódico, para 
couve.r^i^^vvee^j9Ía; y felizmente, en 
el tributo que rinde^toda'Vina sociedad 
ilustrada .y culta excelsa memoria 
de Miguel de Cervantes Saavedra, en 
el tercer centenario de la publicación 
del gran libro, coyas páginas, siempre 
renovadas y siempre abiertas, abarcan 
la extensión del mundo, que las glorifi-
ca en todos los idiomas y que no cesa 
de leerjas y de comentarlas. (Aplausos. ) 
A l contemplar este cuadro, impo-
nente y magnífico, de una concurren-
cia tan selecta que se agrupa en derre-
dor del que legó á la humanidad la 
figura portentosa del Ingenioso Hidalgo, 
recordaba yo las palabras elocuentísi-
mas de un gran orador cubano, que 
sagazmante observaba que así como el 
ilustre publicista Carlyle, refiriéndose 
á los pueblos de habla inglesa, se pre-
guntaba qué poder, qué soberano, qué 
parlamento, sería capaz de mantener-
los unidos y acordes, para contestarse 
que únicamente uno, que al mismo 
tiempo es soberano insigne, y parla-
mento indiscutido, y estadista incom-
parable, que sólo el Rey Shakespeare, 
cuyo nombre simboliza todos los gran-
des ideales de su raza, de igual mane-
ra es Cervantes el único poder con 
virtualidad suficiente para reunir en 
torno suyo á todos los pueblos que pue-
den apreciar las peregrinas bellezas del 
Quijote en el propio idioma en que fué 
escrito, porque también él, como el 
gran dramaturgo británico, y de ma-
nera tal vez más intensa, encarna toda 
la honda psicología de su raza, toda 
Ta extensa gama de sentimientos, de 
impulsos, de arrebatos y de conflictos 
que no por ser característicos de un 
grupo étnico dejan de serlo igualmente 
de la humanidad entera. {Aplausos.) 
Esta exactísima y aguda observación 
se ha comprobado con motivo de la 
solemnidad actual, ocasión dichosa en 
todo el mundo civilizado para que, no 
sólo los pueblos á quienes más directa-
mente dejó Cervantes la espléndida 
herencia de su obra sin r iva l , sino casi 
todas las naciones donde hay cultura 
literaria, se congreguen alrededor de la 
viviente producción del grande hom-
bre, cuyo tercer centenario ha servido 
aquí en Cuba, como ningún otro acon-
tecimiento, para juntar en un mismo 
elevado y noble homenaje á todos los 
componentes de la sociedad en que v i -
vimos, que ya en este propio mes de 
Mayo fueron unidos y satisfechos á de-
positar su ofrenda en el ara de la Re-
pública, el día glorioso de su indepen-
dencia, y^que satisfechos y unidos vie-
nen ahora á ceñir de laureles la frente 
de aquel que á todos nos aproxima y 
nos hermana en la sublime autoridad 
de su genio. (Aplausos.) 
A l leer en estos días algo de lo m u -
cho y bueno que acerca de Cervantes y 
de su obra se ha escrito, confieso que 
mi pensamiento, satisfecho de la b r i -
llante apoteosis del gran escritor, se 
iba en pos de las terribles amarguras 
de su vida, del calvario de su v i v i r 
angustioso y dolorido, y me parecía 
que, para cumplir su objeto esta solem-
ne conmemoración, no debía limitarse, 
como realmente no so ha limitado, á 
glorificar la obra del incomparable in-
genio, sino que además estaba en el 
deber de r ehab iVI^ ryp^n id ty f l e ro^ t r 
Via de' toda mancha injustificada, de to-
da gratuita y antojadiza acusación. No 
seré yo quien disculpe la extravagancia 
de los idólatras del autor egregio, á quie-
nes tan donosamente ridiculizaba el 
Doctor Borrero Echevarr ía en su hermo-
so discurso de la Universidad; pero es 
menos disculpable aun el pruri to de 
amontonar sombras, sin fundamento 
alguno, sobre quien nos dejó tantos y 
tan levantados ejemplos de abnegación, 
heroísmo, desinterés y v i r tud . En buen 
hora que se fustigue y satirice, por 
inocentes y triviales, á loa que han 
querido hacer á Cervantes deudo cerca-
no de Carlos V ; pero que también se 
condene, por falso testimonio, á los que 
han propalado la infamante leyenda de 
Valladolid, deshecha ya por la c r í t ica 
cervantina, pero que aun corre como 
válida entre muchos. Muy justo y me-
recido que se acoja con descomunal 
rechifla la enrevesada labor de los que, 
por un imaginario anagrama, se jactan 
de haber descubierto el recóndito sen-
tido de tal ó cual capítulo del admira-
ble l ibro; pero que se rechace también 
por infundada y absurda la pretensión 
de ti ldar de tahúr al autor del Quijote 
por el único é insuficiente indicio de 
que Pinheiro de Veiga, en su Fastigio 
nia, cite á un Cervantes, criado ó con-
tertulio de una cierta dama de Valla-
dolid, en cuya casa se jugaba desenfre-
nadamente, como si ese apellido fuese 
privativo del gran escritor y como si 
en aquella época no hubieran existido 
Cervantes á granel. Ciérrese, si, con-
tra la caterva de indigestos comenta-
ristas, que si leían que Don Quijote 
ataba de un árbol á Rocinante, dábanse 
al punto á discurrir sobre los antece-
dentes y alcance de cosa tan sencilla; 
mas recúsese asimismo á los que, hu-
yendo de una exageración para caer en 
otra más censurable, diputan por cier-
tas todas las presunciones depresivas 
que acerca del Pr íncipe de los Ingenios 
ha lanzado á la publicidad la fiebre de 
investigación; y casi hacen causa común 
con el traidor y ruin dominico Blanco de 
la Paz y con la beata maldiciente y 
perversa del proceso de Valladolid; y 
se resisten, con cierto desconsuelo, á 
prescindir de la suposición, ya desacre-
ditada, de que fuera el autor glorioso 
aquel otro Miguel de Cervantes, conde-
nado á que con vergüenza pública le 
fuese cortada la mano derecha; y creen 
ver al esclarecido escritor de macero 
en el Consejo Real de Nápoles; de ase-
diador importuno del Secretario San-
toyo; de insolente galanteador en Arga-
masilla; de protagonista de ridiculas 
aventuras en el Toboso; de padre indig-
no y de explotador de industrias ver-
gonzosas en la corte de Felipe I I I ; y 
para colmo y extremo de dislates, se le 
ha tildado de plagiario del incógnito 
Avellaneda. 
No ningún sectario de Cervantes, to-
cado de pasión y desvarío, sino espíri-
tu tan reflexivo y equilibrado, por la 
disciplina de los años y por la índole 
de sus estudios, como don Eduardo 
Benot, quejábase amargamente no h á 
mucho de que toda la elevación de ca-
• Por el vapor-1 A r.Ionio Lópca" a& reCl^kií j 
tiene á la venta la Peletería 
€ í 7 * £ T l C í t 
un magnífico surtido de calzado para VEZ' A NO 
confeccionado en su propia Fábrica en Cinda-
dela de Menorca (España) bajo la acertada 
dirección de su jefe Sr. Cot. 
En Borceguíes y zapatos de lona blanca fint 
sinra, para caballeros, hay diversos tipos, to-
dos preciosos. 
Para Señoras y niños también ha mandado 
el Sr. Cot infinidad de tipos muy bonitos y di 
actualidad. * 
Pronto, muy pronto, llegarán máá y más no 
vedados en calzado y otros artículos, á la po-
pular y antigua Peletería 
PORTALES DE LUZ, 
Í3L 
C-106S alt 
O S O . 
10-2 Jn 
C-1048 
y unos creen que los sajones son actualmente la raza superior, otros dan eso de barato, dicien lo qu€ 
los latinos al fin volverán á ser los dueños del mundo.-MUCHOS hacen conjeturas simpatiz;! n con 
los eslavos, con los asiáticos ó cualquier otra raza.—TODOS, sin embargo, simpaticen con quien 
simpatizaren, y, sean J E l / O . S O S < 3 ¿ F ^ l p 0 1 0 . 0 ^ 
Piden y usan la sin rival pluma-fuente S V i A T E Ü i ^ A ^ I D E A L que por ser buena, por no tener igual en calidad ni duración, vende la CASA DE WÍLSON, OBISPO 52, 1 Jn 
Importa of large lots of diamoiids of all sizes, pearls, rubíes, 
emeralds and other precious stones. 
General assortment of gold and diamond jewelry. 
Watches of all manufacturers, 
I ^ S U L t ^ ^ l l s t SESt . (up stairs) 
P. O. BOX 248. TELEPHONE 685. 
C—1062 t 26 1 Jn 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
3 ^ TJL ML o 1 <S> I^L t o o L ss 1 ¿a fi» ü O O 13. O SI hoy a l a s ocho; S a l ó n Rea l i s ta . 
A las nueve: L a comparsa de los chinos 
A la* diez: Los rezos de fray G e r ó n i m o 
6432 8 m 
EL AHORRO POR LÁ 
Suscribiendo por medio de pagos decenales de 25 centa-
vos plata una Acción Preferida de esta Compañía de $50 mo-
neda americana de valor, que devenga el 5 por 100 de interés 
anual y es amortizable en cualquier tiempo por la totalidad 
de los cincuenta pesos que representa. 
Bastan 280 recibos para completar el pago de diclia ac-
.cion, y el valor entregado KÜNCA SE PIERDE aunque se 
I dejen de hacer pagos intermedios, pues esta Compañía no 
¡obliga, como otras, á que los pagos se hagan áplazos forzosos. 
Brinda también trabajo á las personas que se crean con 
Condiciones para ser Agentes de esta Compañía, las que po-
páM^rigiifie á las Oficinas. Prado 117, 
MUEBLES. 
Juegos de cuarto. Juegos para sala 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 
,, sala n 24 „ 500 
„ comedor 32 „ 800 
„ antesala 25 „ 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
¡ M i l i C f l ü p M i 5 2 a S 8 . 
C 1046 1 Jn 
I A&l 
MEDICO-KüMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura l;i3 dolencias llamadas quirúrgica.''sin 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para loa po-
bres.—Teatro Payret, por Zuluefca. 
C-157 156-19 E 
Y 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r . 
, proporciona 
Una Póliza Mejor á los Asegurados. 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y paga 
Sus Siniestros con más Prontitud 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.o 
é cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habaná ja j¡} <JO JO ¿o 
V . M . J U i / B E < 
APARTADO 54-7 
, R . E . P R E N S E N T A N T E A G E N EL R A L 
AGULAJRL l O O , H A B A N A TELÉFOVO 785 
C10Í9 1 Jn 
Alfonso París* 
Obispo n ü m . 9 6 . T e l é f o n o n ú m , 992 . 
M ai so F ranoa i se 
Esta casa aderaíis del gran surtido que constantemente tiene en ropa de 
niños, acaba de recibir un espléndido surtido en blusas de N A N S U para seño-
ras, en diferentes modelos y precios muy económicos. 
Sigue en casa de 
la yenta del gran surtido de sombreros para niños y niñas. 
C-1081 alt 4t-5 
M O D A S D E P A R I S 
O J O ? PUBLICO NO COMPRE VD. SIN ANTES VER LOS ULTIMOS FIGURINES. 
Sombreros de la última, baratísimos. Sombreros para baños 
y de diario: Fabricados especial para la casa, a $1 plata. 
Corsés de la Faculta muy cómodo, á la medida. 
7463 iot-30 My 
S, Sftamentol 
3 2 , O B I S P O 3 2 . 
H A B A N A . 
Look! Look! Americans 
G r e a t Sa le o f P a n a m á h a t s i m p o r t e d f r o m S o u t h A m e r i c a 
cheapes t p r i c e s . T h e bes t i n t h e C i t y . W e a r e t h e S o l é A g e n t 
í o r D U N L A P & C O M P A N Y . 
S U C U R S A L 
s i 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN J03S 
B A J O S D E P A Y 1 1 E T 
H A B A N A . 
tmrr 
2 1 9 0 5 . tarde.—Junio L A M A R I N A - E d i c i ó n de la 
racter y toda la sobrehumana entereza 
de que dió pruebaa el incomparable in-
genio en Lepanto, en Argel y en otras 
ocasiones, hayan posado menos en el 
Mínimo de muchos que sospechas insi-
diosas desprovistas de fundamento. Y 
el señor Navarro y Ledesma, en su 
obra recientísiraa E l Ingenioso Hidal-
go Miguel de Cervantes tfaamZm, pres-
cinde ya por completo de semejantes 
versiones, para restablecer la verdade-
ra, hermosa y conmovedora personali-
dad del autor insigne, cuyas desventu-
ras no pueden recordarse sin sentir la 
misma simpatía y la misma ternura 
que despiertan las desgracias y la no-
bleza de Don Quijote, con ei cual tie-
ne parecido no pequeño en lo de remon-
tarse constantemente á las más eleva-
das regiones de la generosidad y del 
idealismo, para caer siempre derribado 
por la mano brutal de la realidad. 
Así, le vemos, de adolescente, asediado 
por su amor al estudio y recogiendo, 
para leerlos, los papeles que encontraba 
en la calle, sin que la pobreza de su 
hogar le permitiese asistir á las aulas 
universitarias. Alma de artista, ex-
tasiad© en la contemplación de las be-
llezas y de los monumentos de Eoma, 
y teniendo que sujetarse á las molestias 
y humillaciones de sirviente de un Car-
denal que no le comprendía ni aprecia-
ba. Soldado heroico en Lepanto, y en 
Kavarino, y en Túnez, y en la Goleta, 
ansioso de gloria y sintiéndose capaz 
de igualar las mayores proezas, y no 
consigue más recompensa que las balas 
que lo estropearon para siempre y que 
los desengaños que hicieron aun ma-
yor estrago en su alma. En demanda 
de su patria y de su familia y acari-
ciando nuevos planes de vida, vese de 
pronto sumido en las mazmorras de 
Argel. Cautivo sublime, que antes que 
en la p r tp ia pensaba en la libertad de 
los demás, y que arriesgaba una y cien 
veces la vida para salvarla de aquéllos 
que habían en él confiado, tropieza á 
cada instante con la traición que le 
vende, con la codicia que le acecha y 
con la calumnia que le amaga. En ple-
na gestación de su obra inmortal, cuan-
do en su cerebro tomaban cuerpo y vida 
las eternas figuras de Don Quijote y de 
Bancho, la necesidad de v i v i r oblígale 
á desempeñar humildes oficios, y aquel 
hombre superior, que soñaba con la 
gloria y que presentía la inmortalidad, 
se convierte en criado del Alcalde Val-
divia, acarrea trigo como un gañan, 
sale de la cárcel de Sevilla para vol-
ver poco después á ella, es de nuevo 
injustamente encarcelado y escarnecido 
en Valladolid, y pobre, viejo, desaten-
dido y achacoso, no encuentra calor en 
su hogar, ni premio por su gigantesca 
labor literaria, n i protección en los po-
derosos que debieron ampararlo y que 
sólo en sus postreros momentos le soco-
rrieron con una limosna que á cualquie-
ra otro le hubiese parecido amarga, 
pero que la noble alma de Cerrantes 
agradeció de tal suerte, con tan vivo y 
profundo agradecimiento, que cuatro 
oías antea de cerrar para siempre los 
ojos, pedía treguas á la muerte y se 
incorporaba en su pobre lecho, entre 
convulsiones de asfixia, pafa que loa 
acentos de su gratitud eteruaiaente re-
sonaran en la posteridad. 
Del gran dolor de su vida, de su ex-
celso espír i tu que los sufrimientos des-
garraron, como destroza el hierro del 
arado la tierra que ha de ser fecunda, 
brotó esa obra maravillosa, pintura fiel 
de su época, y retrato, al mismo tiem-
po, de la humanidad entera; galería de 
tipos que han trascendido al pueblo, 
para el que son familiares Don Quijote 
y Sancho, Dulcinea y Maritornes, y al-
tísima concepción filosófica, aun no 
bien desentrañada y comprendida; sáti-
ra complejísima, de un loco que parece 
cuerdo y de cuerdos que parecen locos, 
que antes que compadecer al Hidalgo 
generoso, dispuesto siempre á sacrifi-
carse por los extraños, nos hace malde-
cir de la realidad impura y mísera que 
no permite la generosidad y la nobleza 
sino dentro de ciertos menguados lími-
tes; l ibro de innumerables facetas, á 
cual más brillante y luminosa, escrito 
para todos los hombre, para todas las 
edades, para todos los países, para to-
dos los gustos, para todas las literatu-
ras, para todas las escuelas, que nos 
deleita y que nos doctrina, que nos pro-
duce regocijo y que nos mueve á com-
pasión y tristeza, que nos eleva en alas 
de lo genial y de lo sublime y que nos 
hace mejores, al estrechar los lazos que 
á todos nos unen, al recordarnos que 
todos somos los mismos, pues todos nos 
reconocemos en las páginas inmortales, 
y al reunimos, como aquí estamos re-
unidos, sin más objeto que el muy no-
ble, alto, desinteresado y puro de ren-
dir homenaje al Genio, ante quien nos 
confundimos y abrazamos con el mismo 
elogio en los labios y con el mismo sen-
timiento en el corazón. {Aplausos). 
R e n t a s é I m p u e s t o s 
Estado comparativo de la recauda-
ción obtenida en las Cajas Nacionales 
en Mayo de 1904 y Mayo de 1905 por 
rentas mar í t imas y terrestres é impues-
tos. 
Rentás Marítimas 
Recaudado en Mayo 1904 $1.533,865-12 
Idem idem idem 1905. 2.094,691-81 
Diferencia 
Rentas Terrestes 
Recaudado en Mayo 1904 
Idem idem idem 1905. 
$ 560,826-69 
$ 122,764 67 
168,252-50 
Diferencia $ 45,487-83 
Eentas del Impuesto 
Recaudado en Mayo 1904 $ 260,201-10 
Idem idem idem 1905. 308,361-89 
Diferencia. . . . $ 48,160-79 
Eesumen 
Total recaudado en Ma-
yo 1905.. $2,571,306-20 
Idem ídem ídem 1904.. 1.916,830-89 
Diferencia á favor de Ma-
yo 1905 $ 654,475-31 
Hanaba, Junio 1? de 1905.—J. Rius 
Rivera, Secretrario de Hacienda.—C. 
Figueredo, Contador General de Hacien-
da. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la eerv^eaa -ÍJA T R O P I 
C A L es la mejor del mundo. 
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Se hacen seis re t ra tos á la per-
f e c c i ó n po r U N P E S O . 
Lí l l f y 
A g r a d a b l e y pura . 
E s t o m a c a l t s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a 
O p t i m a e n s ü c l a s e . 
ü l t r a - s ü p e r i o r e n t o d o , 
POE, ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMABA 
E N L A I S L A D E C U B A . 
Oficinas déla fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono N. 6137~Dirección telegráfica, HUEVAHIELU. 
SOBRE ÜN INFORME 
' 'Hasta ahora, felizmente, no me ha 
faltado el concurso de la Eepresenta-
ción Nacional": así termina el Informe 
leido por el Presidente de la Repúbl ica 
Mejicana, en 1? de A b r i l , al inaugu-
rarse la segunda legislatura del 22? 
Congreso de la Unión. 
Leido esto, sentí algo de piedad por 
el venerable anciano que desempeña 
en Cuba la más alta Magistratura, y 
cuyos Mensajes son recibidos con indi-
ferencia, y aún coreados con burlas, 
por los hombres que el voto popular 
ha designado para la función legisla-
tiva. 
A fe que debe ser cosa dura llevar 
sobre los hombros la grave responsabi 
lidad gubernamental; estar convertido 
en punto de mira de la observación de 
los extraños y objetivo de las esperan 
zas nacionales; sentirse fervorosamente 
patriota y decididamente ganoso de 
cumplir delicadísimos deberes, y trope 
zarse un día y otro día con el insupera 
ble valladar de un Congreso, que desa-
tiende las más saludables recomenda-
ciones, que obstaculiza la marcha eje-
cutiva, y solo se mueve cuando de en 
conar se trata la infecunda pugna entre 
los dos soberanos Poderes del Estado. 
Aunque no fuera más que por esa 
expresión consoladora de la armonía 
que reina entre la Representación de 
los pueblos y el Jefe de la Nación, ha 
bría hecho un favor á Cuba el muy 
culto diplomático señor Gilberto Cres-
po y Martínez, distribuyendo profusa-
mente el úl t imo Informe de Porñr io 
Díaz. 
Siguiendo paso á paso el movimien-
to intelectual y mercantil de la Nación 
occidental vecina en los últ imos años, 
fortifícase la fe en las aptitudes de la 
sub-raza hispano americana, y alién-
tanse las esperanzas en gloriosos desti-
nos nacionales, de los que creemos que 
no hay tales superioridades físicas y 
mentales de otras unidades étnicas, so-
bre las que hablan en este hemisferio 
el idioma de Cervantes; que no tene-
mos nada que envidiar, en punto á ca-
pacidades individuales, de los pueblos 
sajones, slavos ó teutones; reduciéndose 
todo á carencia de educación cívica, de 
ciencia y práctica de la vida, para que 
bri l láramos grandemente en todos los 
aspectos de la vida colectiva. 
Bendita dictadura, si ella produce 
ese vigoroso renacimiento del espíri tu 
nacional, á v i r tud del cual territorios 
despoblados, incultos, agitados por 
convulsivas pasiones y atascados en el 
camino del progreso, se abren plaza en 
el concierto universal, enarboluu la 
bandera de la paz y el trabajo, y se 
tornan naciones ricas, para orgullo y 
felicidad de sus habitantes. 
Y digo dictaduras, porque así califi-
can á los Gobiernos, severos con ci de-
sorden y fuertes^con la política eqrrup-
tora, los que entienden por democracia 
la anarquía , y por libei'tadi'Uí ^rosti tu 
ción de los nobles sentiju)Rentos de las 
multitudes. .r . , f 
E l General Díaz , 'que no es como el 
señor Estrada Palma un prisionero de 
los partidos políticos, ha podido decir 
á su Congreso: 
uEn los últ imos seis meses, 340 mil 
hectáreas de terrenos baldíos, han pa-
sado á ser propiedad privada, dedica-
da á cultivos agrícolas; 1500 premios 
obtuvieron nuestros expositores indus-
triales en la Feria de San Luis; 134 
nuevos kilómetros de vía férrea se han 
abierto al tránsito público. Funcionan 
normalmente la Comisión Geodésica, el 
Instituto Geológico, Museo, Biblioteca 
Nacional, Servicio Meteorológico, Es-
cuela de Artes y Oficios, Comisiones 
de Exploración Geográfica, de Parasi-
tología Agrícola, de Saneamiento ge-
neral. 
Es completa la Seguridad Pública, 
acrece el comercio, aumentan los Giros 
Postales, se firman Tratados interna-
cionales, la Beneficencia Publica y Pri-
vada llena sus altos fines, y la Admi-
nistración de Justicia se depura y con-
solida. 
En el Distrito Federal, sustraído á 
la corruptora influencia de lo? bandos 
políticos, el Poder Central anota seña-
lados éxitos. Centenares de nuevos 
edificios se levantan, se abren calles, 
se asfaltan las antiguas, se urbaniza y 
embellece. 531 escuelas, con 1993 pro-
fesores y un promedio de 48296 alum-
nos, justifican la acción paternal del 
Gobierno. Clases de dibujo, canto, 
francés, inglés; Escuela Normal, en que 
se inscriben 284 señoritas, y Escuelas 
Anexas, en que estudian 1584 aspiran-
tes de ambos sexos; maestras y maes-
tros pensionados en el extranjero, para 
que adquieran é importen nuevos co-
nocimientos pedagógicos; la oposición 
y la inamovilidad, reorganizando el 
Magisterio y ofreciendo estímulos al 
mér i to : he ah í la obra del Ejecutivo, 
obra de previsión y cultura, de justicia 
y honor nacional. 
Volvamos la cara en torno. T al ver 
á Corporaciones populares de grandes 
capitales, acusadas hasta en lejanos 
países, de peculado v i l , de práct icas 
rapifiescas, de cohechos y prevarica-
ciones; al ver al favoritismo y al odio 
de bandería , enterrar el oro de la co-
munidad en callejones sin salida por 
favorecer al afiliado tal, y mantener de 
riscaderos y suciedades en el centro de 
una población culta, por i r r i ta r al 
adversario cual, siéntese el ánimo pe-
saroso de no ver, en lo alto de la vida 
gubernamental, á un Díaz, amparado 
de legislación menos anárquica que la 
nuestra, á quien pudiéramos elogiar ó 
acusar directamente, y del cual pudiera 
la opinión nacional exigir el inmediato 
cumplimiento de altísimos deberes. 
¿Hacer cargos cerrados al señor Es-
trada Palma, porque no presenta á su 
Congreso mensajes tan halagüeños! Eso 
sería grandís ima injusticia. 
E l no puede decir, como el magistra-
do mejicano "hasta ahora, felizmente, 
no me ha faltado el concurso de la Re-
presentación Nacional". 
Y á fe que debe ser amargo pan el 
que se come, aún sobre ricos manteles, 
queriendo servir á la patria, evitarse 
las censuras de un pueblo, reafirmar 
s impat ías y ganar en crédito interna 
cional, y estrellándose ante la valla 
insuperable de un Congreso, donde 
luchan, rugientes, las ambiciones é in-
sultos de los contrarios, las codicias de 
los amigos, el desamor de todos, 
J. N . AEAMBÜRÜ. 
/ í s bueno p a r a los liombres, las 
ntiyeres y los n i ñ o s . 
E l Pectoral do Cereza 
Dr. ' A y e r no 
t iene i g u a l para 
l a c u r a c i ó n 
r á p i d a de res-
f r i a d o s , t o -
ses, gr ipe , y 
m a l de gar-
l ' ganta. 
A l i v i a l a tos m á s af l ic t iva , 
pa l ia l a i n f l a m a c i ó n de la mem-
brana, y desprende l a flema. 
P a r a l a cu ra del Gar ro t i l lo , Tos 
Fer ina , y todas las afecciones 
pulmonales á que son t a n pro-
pensos los j ó v e n e s , no hay o t ro 
remedio m á s eficaz que e l 
9ed0ral de "Cereza 
del S)r. ¿ f y g r 
D r . J . C . A T E K y Ca., XiOwelI, Mase., Z . V . A. 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
P A U I S R O Y A L H i B i M O 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas 6 todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y Alemán, 
6178 26t-6ia 
IOS i i f f i « 
Situación de los fondos del Empréstito 
de $35.000,000 en 1? de Junio de 1905: 
Prod n e t o 
de la ven-
ta de los 
Bonos $31.675,000-00 
Pag os de 
h a b e r e s 
del Ejérci-
to hasta el 
31 de Mayo 
de 1905 in-
clusive. ... $18.861,075-04 
Gastos in-
cidentales 
Perso n a l , 








Habana, Junio 1? de 1905. 
J. Krua RIVERA, 
Secretario de Hacienda. 
M A Y O 
Dos incendios.--Eu el Ferrol y en 
Jerez. 
Ferrol 1$. 
TTn voraz incendio ha destruido esta 
í madrug-ada, reduciéndolas á cenizas, tres 
| casas de la calle Rea!. 
Con objeto de atajar el fuego, tuvo que 
! derribarse otra. Se atribuye la causa del 
i incendio íl un chispazo de la luz eléctrica 
Los inquilinos se salvaron, saliendo á la 
| calle en panos menores, pereciendo una 
¡ niña de once años, abrasada, y á la cual | 
j no se pudo salvar, por hallarse imposibi-
j litada. 
Han resultado heridos levemente siete 
trabajadores. 
Las pérdidas se calculan en 25,000 du-
ros. Plan prestado auxilios para la ex-
tinción del incendio fuerzas del ejército y 
de la marinería, con todo el material del 
arsenal. 
La calle se ve cubierta de multitud de 
ricos muebles destrozados. 
Jerez i? . 
A las diez de la noche se iníción un 
incendio en la finca situada al extremo 
de la población conocida por la Atalaya, 
propk dad de monseñor Juan Pedro Sán-
chez Romate, camarero secreto de Su 
Santidad y primo del Duque de Almo-
dóvar. 
E l incendio fué descubierto por una 
criada cuando había adquirido ya gran-
dísimo incremento. 
Ha quedado destruido casi todo un pa-
bellón situado en el jardín, en el cuai 
existían los lavaderos, carboneras, bode-
gas y cuartos de servicio, aunque afortu 
nadamente ningún dormitorio. 
Loa bomberos han conseguido localizar 
el incendio después de desesperados es-
fuerzos, por la falta de agua debido al 
acuerdo de la Sociedad de cerrar las tu-
berías á las diez de la noche. 
Muer te de un poeta.--Manuel Reina. 
E l cable ya nos había comunicado la 
muerte de este notable poeta, acaecida 
en Puente Geníl, su pueblo natal. 
Era Manuel Reina un lírico de vuelos 
elevados. Tenía su numen reminiscen-
cias helénicas y sus estrofas tersas, ro-
tundas, impecables, parecen escritas para 
que se gusten los supremos deleites de la 
forma. 
Aunque mucho más joven que ellos, 
había pertenecido á la generación litera-
la de Zorrilla, Campoamor y Núñez de 
Arce, sin que la gloria de éstos oscure-
ciese el prestigio de su nombre. 
Manuel Reina nació en Puente Gteníl 
en 1860. Muchacho aún, sus primeros 
versos publicados en L a Epoca y en 
La Ilustración, le dieron fama de poeta 
de altas inspiraciones, y este crédito se 
consagraba definitivamente á los pocos 
años, con su libro Andantes y alegros, es-
pléndido amanecer de una musa pode-
rosa. 
Más tarde publicó Reina Cromos y 
acuarelas, Adiós á la juventud. Noches 
doradas y L a vida inquieta, reputada 
como la mejor de sus obras, y á la cual 
puso prólogo el inolvidable Núñez de 
Arce. 
Una parte considerable de la labor 
poética de Manuel Reina anda desparra-
mada en periódicos y revistas, en los 
cuales colaboraba. 
Su obra última, el Jard ín de los poetas, 
es un exuberante destello de lozanía 
poética. Su fecha es reciente y el públi-
co no ha olvidado seguramente, los elo 
gios que hubo de merecer íi la crítica. 
Manuel Reina, poeta, tuvo también 
una quimera, que ha sido como una 
obsesión en muchos hombres de su tem-
ple: la política. Tuvo la debilidad de 
ser político y frecuentemente descendía 
del Parnaso para dar una vuelta por el 
salón de Conferencias. 
La política le había costado muchas 
amarguras. 
En 1886 representó en el Congreso el 
distrito de Montiila y defendió la política 
del Sr. Sagasta. En la actualidad era 
diputado por Lucenay figuraba entre los 
adictos al Sr. Maura. 
¡Descanse en paz el ilustre y malogrado 
poeta! 
El Padre X o z a I e d a . - - ¿ E n q u é que-
damos? 
Cuando se daba por seguro que ante la 
fuerte oposición ejercida por el Grobierno 
se había decidido el Padre Nozaleda á 
renunciar al Arzobispado de Valencia, 
nos sorprende E l Correo, de Madrid, con 
el siguiente suelto: 
"Como saben nuestros lectores, varías 
veces se ha dicho recientemente que el 
plazo de posesión de la Sede de Valencia 
estaba para terminar, y con este motivo 
han corrido rumores más ó menos auto 
rizados, pero ninguno confirmado, acerca 
de los propósitos del padre Nozaleda. 
"Sin embargo, era impresión unánime 
que el exprelado de Manila renunciaría 
la mitra, y hasta llegaron á especificarse 
los fundamentos canónicos en que se 
apoyaría aquella resolución. 
" E l País de hoy desmiente rotunda-
mente estas intenciones atribuidas al 
padre Nozaleda, y afirma que no sólo no 
renuncia la Sede, sino que muy en breve 
tomará posesión de ella, aunque en con 
diciones excepcionales. 
"Según el órgano republicano, el padre 
Nozaleda se posesionará de la Sede me 
diante poder, y ha obtenido un buleto 
pontificio para establecerse en Gandía 
y desde allí regir la archidiócesis, hasta 
que transcurrido el tiempo y encalmadas 
las pasiones, pueda hacer su entrada en 
la ciudad del Turia. 
" E l País garantiza la autencidad de 
su información. Dice que el Sr. ligarte 
tiene 3'a arreglado el asunto." 
Preparativos para recibir en Londres 
al Key de E s p a ü a . - - E I mensaje del 
Gui ldha l l . 
E l Imparcial ha tenido- la excelente 
idea de traducir y publicar el relato que 
publicó The Times del acto importKntfsi 
mo verificado en el Municipio de Lon 
dres con motivo del próximo viaje del 
Rey D. Alfonso X I I I . 
No exige, en realidad, ese relato co 
mentario alguno. El lenguaje de Mr 
Ellis es, sin duda, fiel expresión del pen-
samiento del pueblo inglés, y los acuerdos 
de la Ctty una prueba de la vivísima sim-
patía con que Inglaterra se apresta á re-
cibir al Monarca Español. 
He aquí el relato: 
"En la sesión celebrada ayer por la 
Municipalidad de Londres en el Guil-
dhall, bajo la presidencia del lord mayor, 
Mr. Ellis pronunció las siguientes pala-
bras: 
"Con ocasión del próximo viaje á esta 
ciudad de Su Majestad el Rey de España, 
que va á ser durante unos días huésped 
del ilustre Rey Eduardo V I I , propongo 
que se le dirija una invitación suplicán-
dole que conceda á la Corporación el ho-
nor de presentar á S. M . un mensaje de 
bienvenida en una caja de oro, y que S. 
M . sea invitado también á un almuerzo 
que se dará en su honor en Guildhall cu 
yo coste puede ascender, próximamente 
á 1,600 guineas. 
"Dljp Mr. Ellis que el Rey D. Alfonso 
X I I I , no teniendo más que diez y nueve 
años, era en la actualidad el más jóven 
de los Monarcas europeos. Fué procla-
mado Rey en el día en que cumplía I03 
diez y seis años, habiendo estado hasta 
entonces bajo la regencia de su madre 
por haber fallecido su padre seis mesas 
antes de que tuviese lugar el nacimiento 
del joven Monarca. 
"Por lo que hace á las cualidades de 
hombre de Estado y de diplomático de 
su padre, la Corporación de Londres, en 
1880, hubo de reconocer con la mayor sa-
tisfacción el espíritu de verdadero libera-
lismo que había mostrado S. M. Don AU ! 
fonso X I I , invitando á los judíos fugiti-
vos de otras naciones á establecerse en la 
Península española, donde, en tiempos 
pasados, habían existido en gran número 
sus antecesores, habiendo alcanzado una 
gran prosperidad. 
"La larga minoría por que ha atrave-
sado el Reino, ha dado ocasión á que la 
augusta madre del Rey Don Alfonso X l l i 
muestre en el ejercicio de la Regencia 
una solicitud, una devoción, un sacrificio 
de sí misma, que han producido la admi-
ración, no solamente entre sus súbditos 
los españoles, sino en todas las naciones 
del mundo. 
"p]l Rey Alfonso alcanzó su mayoría 
legal en 1902, y el Rey Eduardo le conce-
dió la orden de la Jarretiera, enviando á 
Madrid al Duque de Connaught para iu. 
vestirle con esta distinción. 
E l viaje, que se anuncia ya como pró-
ximo, es el primero que el joven Monarca 
va á hacer á las Naciones extranjeras, 
con la sola excepción de una visita qm 
hizo el año pasado á su vecino Reino d« 
Portugal. 
'Las relaciones políticas entre Inglate-
rra y España han existido durante mu-
chos siglos, y comienzan verdaderamente 
en el reinado de Enrique I I , cuya hija 
segunda, Eleonora, fué Reina de Castilla, 
'Cuatro Reinas, consortes de Reyes in« 
gloses, han sido Princesas españolas. 
"Los ingleses y los españoles, que hsíH 
peleado frecuentemente juntos en años ya 
remotos, se encontraron nuevamente, es-
tableciendo alianza íntima cuando Napor 
león quiso colocar á su hermano en el 
Trono de España. 
"Los habitantes de la parte N( rdest< 
de la Península ibérica se levantaron con* 
tra los franceses invasores, y enviaron di-
putados á Inglaterra pidiéndole su ayu-
da; solicitud á la que el Gobierno contes' 
tó ofreciendo su apoyo á los patriotas re« 
volocionarios. 
"En 1808 esta Corporación presentó un 
mensaje de gracias al Rey Jorge I I I , poj 
el grande, decisivo y magnánimo acuerdó 
adoptado por S. M . prestando su auxilio 
á la gloriosa causa que se defendía por el 
pueblo español, víctima de la perfidia y 
de la usurpación del común enemigo da 
Europa. 
"Los representantes españoles fueron 
recibidos en la City de Londres con gran-
des muestras do simpatía, y obtuvieron 
apoyo moral y material. Desde aquelln 
fecha las buenas relaciones existentes en-
tre los dos pueblos no han sufrido la me-
nor alteración. 
"Entre 1834 y 1840 los ingleses lucha-
ron juntos con los españoles, en el suelo 
de esta Nación, en contra de los carlistas, 
y en 1843 la City de Londres votó un 
mensaje al general Espartero, que visitó 
esta ciudad. En época más reciente la 
City ha promovido suscripciones para 
aliviar los desastres ocurridos en España 
á consecuencia de terremotos, inundacio-
nes y epidemias. 
"Hace tres años se celebró una Exposi-
ción de artes españolas, á la cual contri-
buyeron grandemente la Reina madre y 
la aristocracia española: esta Exposición 
se celebró en el Guildhall. 
"Las relaciones comerciales de Inglate-
rra con España han ¡Jido, desde los tiem-
pos más antiguos, de una gran importan-
cia. 
"Inglaterra ha sido uno de los países 
que han importado más primeras mate-
rias de España, y la gran industria del 
hierro de este país es tributaria del mine-
ral importado de la Península. 
"Por otra parte, nuestra exportación á 
España es mayor que la de ninguna otra 
nación, y la total del comercio alcanaa 
anualmente ums 20 millones. 
"La importancia que ha alcanzado Es-
paña en el cultivo d é l a literatura y dfli 
las artes, y su influencia sobre la cultura 
universal, no es necesario detallarla, sino 
recordar únicamente los nombres de Cer-
vantes, Calderón, Lope de Vega, Veláz-
quez, Murillo y Goya. 
"Por una coincidencia curiosa, mien-
tras España está ahora celebrando el ter-
cer centenario de la producción del Qui-
jote, Inglaterra celebra un igual aniver-
sario de la representación de Hamlet, la 
obra suprema de nuestro poeta Shakes-
peare. 
"La City espera que la antigua alianza 
entre Inglaterra y España será cada día 
más fuerte, por la mutua estimación y 
aprecio que los dos pueblos se profesan, 
y es indudable que la opinión pública in-
glesa, simpatizando con la representación 
del Rey Alfonso deseará que por la City 
se le acoja con la mayor simpatía y que 
se le ofrezcan sus más vivos sentimientos 
P í H a O A EN DROGUERIAS Y B O T I C A S 
á l l M w W í i cnralira i p r i z u t e , y E e w t í t i i í ente 
Emulsión Creosotada 
íni En m mimm m nm DE RABELL. 
M F E E SUPERIORES, SIEMPRE SELECTOS 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS Ti 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. } ( 
T a h s y G i a . 
L A M A R I N A - E d i c i ó n de !a t a r d e . - J u n í o 5 de 1 9 0 5 -
de que su reinado sea largo, próspero y 
íe '^La proposición de Mr. Ellis fué apro-
bada por aclamación, y se acordó que el 
Lord Mayor enviaría la invitación al Rey 
de España por el conducto diplomático 
apropiado, y que se nombraría una Co-
misión para hacer los preparativos nece-
sarios, en el caso de que el l ley de Espa-
fía se dignase aceptarla." 
E n honor de un c o m p a ñ e r o . - - L o s mé-
dicos y el doctor Cortezo. 
En el frontón Jai-Alai de Madrid más 
de doscientos médicos han dado un ban-
quete á su compañero D. Carlos M . Cor-
tezo, para celebrar su nombramiento de 
Ministro de la Corona. 
A l final de la comida dió cuenta el doc-
tor Muñoz de multitud de cartas y tele-
gramas recibidos de las provincias, adhi-
riéndose al festejo y felicitando al médico 
ministro. 
El doctor D. Julián Cállela, que ocupa-
ba la derecha del festejado, pronunció 
breves palabras en loor del mismo y de la 
clase médica, haciendo constar que era 
realmente la primera vez que un módico 
ocupaba puesto tan elevado, porque aun 
cuando ya en otros tiempos fué Ministro 
el Dr. Costales, eran aquellas circun-stan-
cias excepcionales. 
El Sr. Canalejas, en elocuente discurso, 
cantó las glorias de la Medicina española, 
de la que dijo, recordando, sin duda, al 
Papa Clemente X I V , que en todos ios 
pueblos es la clase más verdaderamente 
ilusirada, merecedora del amor y de la 
consideración de las gentes. De su cultu-
ra y de su perseverancia, de su altruismo 
más que humano, espera el Sr. Canalejas 
que sea firmísima columna de una gene-
ración y un porvenir dichoso para la Pa-
tria. 
El Dr. Cortezo, con palabra que velaba 
la emoción, expresó su profundo agrade-
cimiento á los médicos que tales muestras 
de cariño le daban. Declaró, modesta-
mente, que todo su mérito consistía en 
ser el primer soldado que ha escalado la 
trinchera; pero que los generales vendrán 
detrás. "Seguramente—añadió—están en-
tre vosotros"; que sus intenciones han si-
do siempre buenas cuando ha laborado en 
pro de la cultura y el engrandecimiento 
nacional, prometiendo que, si los embates 
de la política le permitieran ocupar el car 
go algún tiempo, no habrá de ser estéril 
su presencia en el Ministerio. 
Terminó, en un sentido párrafo, dicien-
do que aquellas flores que engalanaban 
la mesa, y que sus compañeros le ofrecían, 
quedarían depositadas en su casa para 
llevarlas hoy, como ofrenda sagrada de 
amor inexringuible, ante la tumba de su 
madre. 
Los aplausos se prolongaron largo rato 
El banqute resultó lucidísimo por el 




En Biarritz (Francia), D. José Antonio 
de Retortillo, conde de Aznar. 
—En Gijón, D^ Vicenta Collada Vi l la , 
viuda de Vega; D? María Llaneza de Ihos; 
D* Inés García Valdés de Domínguez Gil 
la señorita Matilde de Lora y Aívarez; 
D. Deogracias Alvarez Estrada ySampil, 
abogado, y teniente retirado de caballería 
D. Esteban Sanz Crespo y C¡fuentes. 
—En Huelva, la señorita María Luisa 
i 
CALZADO PARA HIÑO 
M U Y O U I G I N A L P O K SU H O R M A 
Vincenti y Bravo, hija del administrador 
de la Aduana. 
—En La Laguna (Canarias), D? María 
Bailón y Castro; la señorita Rudesinda 
García y Medina, sobrina del Dean de la 
Catedral y D. Alejandro Bretillard. 
—En Las Palmas de Gran Canarias, 
Dí Sara Zabelo y González de Pérez y el 
cónsul de Bélgica D. Juan Eduardo Fran-
zen. 
—En Lugo, D. Juan Blanco. 
—En Madrid, D? Luisa Palacio de Eu-
gergios; las señoritas Marta Pelligero y 
Serrano y María de Loreto Albiach y Ri-
poll; el médico D. Manuel Vegas Olme-
do, el comerciante D. Saturnino Llaguno 
de la Arena, D. Juan José Escanciano y 
Román, el funcionario de correos don 
Santos Jiménez Arguiola, D. Luis Eduar-
do Tesser y el vicealmirante D. Eduardo 
Butler Auguita. 
En Málaga, D* Ana Alonso Pérez de 
Gutiérrez, D? Concepción Medina Villa-
verde de Landero, D? Aurora Gómez Ca-
no, D? Rosa García Guerra viuda de Mar-
qués, D. Francisco del Moral Rivero, don 
Antonio Mesa Tornero, D. Antonio Ha-
pela, teniente de Alcalde; D. Juan Alon-
so üosgio, D. Diego Grille Alvarez y don 
José Redondo lluiz. 
—En Marin (Pontevedra), D. Gerardo 
Bar ral Campos. 
- En Moneada, el capitán retirado de 
la marina mercante D. Eugenio Munia-
tegui y Ceballos y el sacerdote D. Juan 
Tomás de Ibarzabal. 
— En Orense, doña Peregrina Araujo, 
de Rodríguez; doña María Alvarez Alon-
so, don Francisco Cangil y don Eduardo 
Carrión Martínez. 
—En Orotava (Canarias) doña Juana 
Borges Acosta. 
—En Oviedo, el sacerdote don Fernan-
do Camin. 
—En Peña del Castillo (Santander) el 
cura párroco don Manuel Sabriejo. 
—En Petrás (Galicia) don Evaristo 
Suárez de Puga, ex-diputado provincial. 
—En Puerto de Santa María, doña Ma-
tilde de Campuzano, viuda de Portilla. 
—En Ribadavia, don Marcelino Mon-
tero. 
—En San Fernando (Cádiz) don Fran-
cisco de Madariaga Casas, padre de los 
periodistas don Fernando y don Luis, y 
el Ordenador de Marina don Alfredo Ro-
ca Ventury. 
—En Sanlucar de Barrameda, el in-
dustrial don Ricardo Diaz. 
—En Santa Cruz de la Palma, doña 
Francisca Marrero, doña Juana Pérez 
Martin, doña Encarnación Pérez y don 
Pablo Hernández y González. 
—En Santa Cruz de Tenerife, doña Fi-
lomena Trujillo y Barroso, viuda de 
Acuña. 
—En Santander, doña Nemesia Das-
goas Salmón, doña María Fuente Sara-
bia, la señorita María Luisa González y 
González, don Pablo Vil la Lanza y don 
Manuel Velasco López, capitán de infan-
tería. 
—En Santiago de Compostela, doña 
Ramona Porto, viuda de Parcero; las se-
ñoritas Flora Pazos, hija del Alcalde de 
Gondomar, y Enriqueta Martínez Alon-
so, clon Francisco Diez Besada, don José 
Rivas Araüjo, don Juan Peroira Bouzón, 
el profesor de la Escifela do Industrias, 
don Rogelio Carrera, doña Leonela Mar-
tínez Fernández, y doña Josefa de Lema 
y Marina viuda de CÓLICO. 
—En Sevilla, el ingeniero industrial 
don Antonio González y García de Me-
neses, y el joven don Celestino Nava-
rro, que resultó herido en una becerrada 
& beneficio de la Asociación de la Caridad. 
—En Sotillo de la Adrada (Avila) el 
farmacéutico don Fausto Rodríguez Baz-
dezar. 
—En Tarragona, don Jaime Escopety 
Milá. 
—En Teide (Canarias") doña Angela 
Milian de Flores, de la Iglesia. 
—En Valencia, doña Manuela Ros y 
Sánchez, de Jiménez; Sofía Pilar Ripoll 
y Almeda, viuda de Samper; la señorita 
Concha Loño de Ariza, hija del general 
Loño; don Federico Hércules y Nogués, 
don Francisco de P. Seyte y Orios, don 
Alicio Tomás Carayaca, don José Cano 
Pacheco, vocal de la Junta Revoluciona-
ria de 1868, y don Narciso Maimó, mú-
sico mayor que fué de la banda del p r i -
mer regimiento de Ingenieros. El señor 
Maimó figuraba entre los músicos nota-
bles de España. 
—En Valladolid, don Carlos Persiete-
gui, auxiliar de la Facultad de Farmacia 
de Barcelona; don Alfonso Elizprone, 
don Antonio Pintó Anorga, Conde de 
Anorga, don Bartolomé Alonso López y 
el ex-diputado á Cortes don Pedro Home-
ro Peláez. 
—En Zaragoza, el conocido cantador 
de jotas Rojo del Rabal y el acaudalado 
propietario don Ramón Zaragozano. 
E. P. D. 
:— i^n——m* 
periodista, y por eso agradecemos sin-
ceramente á nuestro distinguido ami-
go el señor Otaduy, el ejemplar de la 
misma que ha tenido ta amabilidad de 
remitirnos. 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 , 
M ote iníereiiiío 
Acaba de publicarse en Barcelona, 
con una impresión esmeradísima, una 
recopilación completa de las leyes y re-
glamentos vigentes en Italia, la Repú-
blica Argentina y los Estados Unidos 
acerca de emigración é inmigración. 
La obra ofrece interés particular á 
los armadores de buques, y sin duda 
para prestar un buen servicio á la Com-
pañía Trasatlántica Española la ha 
compuesto y dado á la imprenta su au-
tor, el señor Casanovas y Mir , emplea-
do de aquella empresa; pero además su 
lectura será provechosa á cuantos tie-
nen que estar al tanto de lo legislado 
en materia de emigración é inmigra-
ción por los países en donde esos pro-
blemas han sido objeto de especial es-
tudio. 
Es por lo tanto el libro del señor 
Casanovas y M i r una obra necesaria de 
consulta para el legislador, para el po-
lítico, para el letrado y en fin, para el 
W i l l i a m M a x w e l l 
Dicen de Londres que ha entrado á 
formar parte de la redacción del perió-
dico The Dailiy Mail de aquella capital, 
el célebre periodista Maxwell que du-
rante algunas años fué corresponsal en 
varias partes del mundo, del importan-
tísimo diario londinense Standard. 
La vida de nuestro compañero en la 
prensa y sus numerosos viajes y aven-
turas, dice el Daily Mail, son dignos de 
una novela de Dumas ó de Julio Verne. 
En efecto, para seguir durante los úl-
timos años los pasos del famoso perio-
dista W i l l i a m Maxwell , tendríamos 
que atravear todo el Sudán con K i t -
chener, entrar en la Palestina con Su 
Majestad imperial alemana, acudir con 
Sir John Fisher al Congreso Interna-
cional de la Paz, pasear con los gene-
rales ingleses White y Ward por las 
pedregosas calles de Ladysmith, hacer 
con Lord Roberts el viaje á caballo á 
Pretoria, acudir después á las solem-
nes exequias de la Reina Victoria de 
Inglaterra para asistir luego á las cere-
monias de la Reina Guillermina de Ho-
landa, visitando después con el prínci-
pe y la princesa de Gales las colonias 
del imperio británico y después de via-
je tan colosal, á conversar sobre la di -
plomacia europea con el Sultán de Ma-
rruecos para casi inmediatamente des-
pués de dejar á aquel monarca africano 
ir con la más estrecha intimidad con el 
general K u r o k i y ver muy de cerca la 
muerte en las orillas del Yalú y en las 
escarpadas sierras, cuyo pie lame el 
Sha-Ho, formando en el intermedio 
parte solo entre todos los demás corres-
ponsales de periódicos del mundo, del 
Estado mayor del general í íogi para 
presenciar al lado de éste el histórico 
aeto de la entrega de Port Ar thur á los 
japoneses y como próxima etapa reco-
rrer en breve con los pr íncipes de Ga 
les toda la india oriental inglesa. 
Además de ser W i l l i a m Maxwell, es 
te bohemio del periodismo, el corres 
ponsal de mayor fama y justa celebri-
dad que ha tenido la prensa de la épo 
ca contemporánea, es hombre ilustra-
dísimo, pensador y observador profun-
do que lo mismo sobresale en el estu-
dio de descripción de un campo de ba-
talla que en el de un debate impor-
tante en el Parlamento y para com-
prender en fin lo que es nuestro com-
pañero como escritor, bastará leer en 
los números viejos del Standard de Lon-
dres, las descripciones de la batalla de 
Ondurman y la caída de Port Ar thur 
que tantís ima impresión causaron en 
Europa ó mejor dicho en el mundo en-
tero y que constituyen hoy quizás las 
dos páginas más brillantes de lo que 
podríamos de una manera figurada lla-
mar, literatura mi l i ta r ó guerrera. 
I p ü b l i c a c í o n e s . 
L A H I G I E N E . 
Interesante por demás viene el nú-
mero de La Higiene correspondiente al 
día 30 de Mayo últ imo; véase el suma-
rio: 
La leche y el verano,—Métodos mo-
dernos de saneamiento de las pobla-
ciones. — Fotografía del interior del 
ojo.—Niña Tomasa Grande y Parra, 
(grabado.)—La higiene y las antiguas 
costumbres cubanas.—Un sistema in-
genioso para apreciar la velocidad de 
los trenes. — Notas bibliográficas.—De-
funciones ocurridas eu la Repúbl ica .— 
Defunciones ocurridas en la ciudad de 
la Habana.— Mortalidad infanti l . — 
600 pesos por un dedo.—Incubación 
artificial.—La vida de los tiburones.— 
Sin trabajo. — Mañanas científicas.— 
Variedades. 
La Higiene se publica tres veces al 
mes; las personas que deseen suscri-
birse pueden acudir á Industria 120 A . 
T a c a s a d e l p o b r e 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DR. M . DELFÍN. 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por a- cable; griran letras á cortil 
y larga vista y dan cartas de crédito sobro Ne\» 
York, Filadeíña, New Orleans, Sao Frap.oiaooL 
Londiesy París, Jíadrid, Barcelona y demás ca-
ntales y ciudades importantes de IOJ Estados 
Jnidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México, 
En combinación coa los señores V. B. HolUaa 
& Co., de Nueyi York, reciben órdenes pju-aU 
compra 6 venta de valores ó acciones ootiza» 
bles en la Bolsa a 3 dicha ciudad, cuyas cotiza i 
Cienes M reciben por cable diariamente. 
c 676 78 1A 
Hijos de E. Arguelles. 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E R E S 3 6 . - H A B A NA, 
Telé fono núm. 70. Cables: "Ramonargue 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depósitos 
e Valores, haciéndose cargo del Cobro y Re-
misión de dividendos é intereses.—Préstamos 
Pignoración de valores y frutos.—Compra y 
venta de valores públicos é industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Cobro 
e letras, cupones, etc. por cuenta agena.— 
Giros sobi e las principales plazas y taiabién 
sobre los pueblos de España, Islas Baleares y 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas du Orá-
dito. C-603 lóQm-V. Ab 
MWtUll UllilllS f 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1841 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancoa 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espe 
cial atención. 
Transferencias ñor el caMs. 
o 677 7S-1 A 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cabla. Facilitaa cairo» 
ú* crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Yenecia, Ploren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hambnrgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraoroz, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pue 5ios; sobre Pa 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz d 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Saita 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad 
Cieníuogos, Sancti Spiritufl, Santiago de Oaba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi 
bar» Puerto Príncipe / fttaevitaa. 
C o79 78 1 A 
UÍROS DE LETRAS 
J a A i 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla y las de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares, Canarias e Italia. 
6S3 78-23A 
tuyo Drincipio la faina y poíiulariiaíl ie p íisfrnta 
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H a c e c u a t r o a ñ o s q u e i ^ u e s t r a m a s c o t a f a v o r i t a nos a p u n t ó -la i d e a í de j f i t i e pidiéraina»Msorsets -'de forma recta q u e e m p e z a b a 
á i m p o n e r l a m o d a e n a q u e l e n t o n c e s . O b e d e c i m o s y e l é x i t o í u ó l i s o n j e r a L o s p e d i d o s se a g o t a b a n íl l a s e m a n a d e l l e g a r y 
E L . COK11EO D E P A 1 1 I 8 , q u e h a s t a a q u e l l a í e c h a h a b í a s i d o u n a casa m o d e s t a y a p e n a s c o n o c i d a , e m p e z ó á h a c e r s e p o p u l a r y 
n u e s t r o s co r se t s , f a m o s o s é i i t o d a l a I s l a . , — • ^ r ? .«-̂  * 
L o s m o d e l o s q u e t e n e m o s e n la a c t u a l i d a d " S A N A K O R " y " S t i E G A N T I Í ^ s o n s u p e r i o r e s p o r su f o r m a y c a l i d a d á t o d o s l o s 
c o n o c i d o s , l o s u s a n t o d a s las Sras . e l e g a n t e s de l a H a b a n a , p r e c i o $ 8 - 5 0 y $ 5 - 3 0 . 
alt 61-31 
Se han recibido: 
Imperiales piel Kusia. 
Polacas ídem, idem y lona. 
' Idem, idem, charol y mate. 
Imperiales becerrillo ue,srro. 
Zapatos de medio corte. 







),dos los d í a s y L ( S J U E V E S S E L L O S D O B L H 
55 c&? O o . 
R A B A J O 
F U V A L T i 
R E G A L O S - J J O N 
J . BALGELLS Y COMP. 
ÍS. en C.1 
Hacen pa^os por el cable y giran letras á cor 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Segaros contr* 
incendios. 
c2 158-1B 
N . G E L A T S Y C o m o . 
108, A g u - r , IOS, esquina 
a A m a r v u r a , 
Hacen pagros por el cable, facilitan 
Cartas de crédito y giraa letna* 
a corta y larjra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraoruz, 
México, San Juan de Puerto fiieo, Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hambnrgo, Boma, 
Nápoles, Milán, Génova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Díeppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turín, Masímo, etc., asi 
como sobre toda las capitales y provincia de 
£ s p a ñ a é Islas Canarias. 
C361 156-14 Fb-
L A T R O P I C A L es la cerveza má-
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
B a i c i E s p l l B l a í s l a í l g G i a 
8 E C E E T A E I A 
Obligaciones del Emprést i to del Ayun-
tamiento de la Habana por $6.500.000 
ampliado á $7.000.000 que han resul-
tado agraciadas en los sorteos celebrados 
en 19 de Junio de 1905 para su amor-
tización en Io de Julio de 1905. 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1905 
Núm. de 
las bolas 
JV? de las obligaciones com-















13431 al 13440 
23691 al 23700 
24551 al 24560 
24651 al 24660 
38371 al 38380 
42761 al 42770 
51991 al 5^000 
56691 al 56700 
58611 al 58620 
58851 al 58860 
59821 al 59830 
62201 al 62210 




N0. de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
7047 Del 67731 al 67735 
7375 ... 69371 al 69375 
Habana 1? de Junio de 1905. 
Vto. Bno.—El Presidente B . Galbis, 
E l Secretario, José A . del Cueto. 
C. 1071 3-3 
F O L L E T I N (231) 
NOVELA ESCRITA EN FRANCES 
P O K P O N Z O N D U T E K R A I L 
E^ta novela se halla de venta en la Mo-
úerna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
Flars dió un grito, y cayó desmaya-
do sobre la alfombra. 
Cuando Emmauuele volvió en sí, te-
nía mucha fiebre y creyó que se iba á 
volver loco. 
Su mujer y el viejo magistrado le 
asist ían de cerca; pero él solo veía á 
Octavio, á quien con ojos espantados 
preguntó, recobrando en un instante 
toda su presencia de esp í r i tu : 
—¿Cómo me has dicho que el barón 
murió ayer, habiéndole visto yo esta 
mañanal 
—¿Que le has visto» Imposible—di-
jo Octavio, convencidamente, y sacan-
do de su bolsillo una esquela mortuo-
ria, se la eutiegó al marqués : éste 
leyó: 
"Se os ruega asistáis al entierro del 
sefíor barón de Mort-Dieu, muerto en 
desafío por un oficial italiano, á las 
cuatro de la tarde, en el bosque de 
Meudon.,, 
Emmanuele vaciló de nuevo. 
—Te repi to—murmuró—que el ba-
rón ha estado aquí hace una hora, y 
esto es tan verdad, como qne ayer al 
medio día me encontré con él también 
en la puerta de la embajada. 
—Ayer bien has podido verle, por-
que estaba vivo; pero si le has vuelto 
á ver hoy, ten por seguro que lo que 
has visto ha sido su sombra. 
Emmanuele sintió que los cabellos 
se le ponían de punta y que un sudor 
frío invadía su frente. 
—Pues bieu—dijo, — quiero cercio-
rarme de ello; veré su cadáver. 
X I 
—Quiero verle—repit ió con febril 
energía.—Quiero ver su cadáver ; quie-
ro cerciorarme de que me estoy vol-
viendo loco. 
Levantóse con la vista extraviada, 
el rostro descompuesto, los nervios 
agitados y el terror eu todo su cuerpo. 
La marquesa, sobrecogida, asustada, 
no se atrevió á pronunciar una pala-
bra para disuadirle; el viejo magistra-
do, que no entendía de maleficios ni 
creía en ellos, creía encontrarse entre 
dementes; pero Emmanuele, sin cui-
darse de él n i de su mujer, se apoyó 
en el brazo de Octavio y le dijo: 
— Puesto que te han invitado á los 
funerales, debes conocer la casa del 
barón. 
—La esquela lo indica:calle de Mon-
sieur le Prince, 7. 
Emmauuele tocó el timbre con v i -
veza. 
—Juan—dijo el marqués, como si 
hubiese querido tomar por testigo á su 
viejo servidor ante la marquesa y el 
magistrado,—¿no ha venido á verme 
h o y u n caballero c o m o de unos 
cuarenta años, condecorado, vistiendo 
levita azul, y te ha hecho que me pa-
ses su tarjeta? 
—Sí, señor; el barón de Mort-Dieu. 
—¡Demonio! ¡Eso es grave!—excla-
mó Octavio. 
—Pronto mi carruaje y mis mejores 
caballos; quiero ver por mí mismo... 
es preciso que lo vea. 
Diez minutos después el marqués y 
su amigo se encaminaban al trote lar-
go á la calle de Monsieur le Prince. 
La casa indicada en la esquela de 
defunción, y que estaba señala con el 
número 17, era de modesta apariencia: 
en una de las ventanas del piso bajo 
había un letrero que decía: "Habita-
ciones amuebladas.,, 
—¿Es aquí dónde vivía el barón de 
Mort-Dieu?—preguntó Octavio á una 
mujer que halló en la puerta a l apear-
se. 
—Sí, señor—contestó aquella, sepa-
rándose para hacer paso.—Quinto pi-
so, cuarto número 17. 
-r-iDiez y siete!—murmuró Octavio. 
- Fijaos en ello, marqués: la casa tie-
ne el número 17, la habitación el 17, y 
que ayer á 17 iué cuando mataron al 
barón. 
—¡Eu efecto es coincidencia!—repu-
so Emmauuele pálido como un cadá-
ver, y siguió á Octavio, que fué el p r i 
mero en tomar la escalera tortuosa de 
aquella casa. E l número 17 estaba al 
final de un corredor obscuro; pero la 
débil claridad que proyectaba la puer-
ta entreabierta sirvió á ambos de guía. 
Uno y otro se detuvieron un instante 
en el dintel, como impelidos á ello por 
el aspecto terrorífico de la muerte, que 
parecía impr imir á aquellas paredes 
desnudas un sello todavía más lúgubre. 
All í , en aquella pequeña habitación, 
q u e t e u í a dos ventanas aboardilladas 
con blancas colgaduras y el piso de la-
dr i l lo colorado, y por todo mueblaje 
una mesa, un escritorio viejo y algu-
nas sillas de anca, veíase una cama de 
hierro cubiertas cou cortinas iguales á 
las de las ventanas. 
En aquella cama, y bajo los pliegues 
de la sábana, dibujábase una forma 
humana acusando su inmovilidad la r i -
gidez del cadáver, la sábana le cubría 
el rostro, y dos personas lo velaban 
sentadas junto á la mesa de noche, en 
la que ardían dos cirios. 
Una de ellas era la enfermera; la 
otra un hombre de cuarenta y cinco á 
cincuenta años, cuya levita azul abo-
tonada hasta la barba, la cinta roja eu 
el ojal y el bigote gris y recortado, de-
nunciaban su profesión: aquel hombre 
era ó había sido mili tar . 
A l ver asomar al marqués y á Octa-
vio, púsose en pie y saludó. 
—Caballero—dijo Octavio,—somos 
amigos del señor barón de Mort-Dieu. 
E l mili tar se inclinó. 
—Yo—dijo—no era amigo del difun-
to, á quien apenas conocía: pero vivo 
en la misma casa y á diario nos reu-
níamos en la mesa. Anteayer me sor-
prendió verle entrar en mi cuarto ha-
cia las nueve de la noche, y oirle decir: 
"Capitán, vengo á rogaros que mé ha-
gáis un favor: me bato mañana; ¿que-
réis servirme de testigo? 
—¡Ah!—exclamó Emmanuele .—¿Es 
decir que le habéis servido de testigo! 
—Sí, señor. 
E l marqués temblaba como un azo-
gado desde que había puesto los piés 
en aquella habitación; sentía que sus 
piernas le flaqueaban, y miraba con 
ojos extraviadas al muerto, cubierto 
completamenia por la sábana. 
—Caballero—dijo Octavio,—puesto 
que habéis servido de testigo á nuestro 
infortunado amigo, supongo que no 
tendréis inconveniente en darnos algu-
nos detalles del desgraciado suceso. 
—Si lo deseáis .. 
—Ten ca lma—murmuró Octavio al 
oído del maiqués, á quieu la emoción I reina de las cervezas que SQ t o m i J í 
le hacía temblar;—y luego, presen tán-
dole una silla, hízole sentar, y toman-
do otra, se sentó á su lado. 
E l capitán continuó, diciendo: 
—Quedamos en que el barón fué á 
rogarme que le sirviera de testigo. 
—¿Cuando?—preguntó Emmanuele. 
—Anteanoche á las nueve. 
—¡Es singular! murmuró el mar-
qués.—Le he visto ayer á medio día, y 
nada me ha dicho. 
—Debéis estar trascordado, caballe-
ro—manifestó el capi tán. 
—¡Trascordado! ¿Por qué? 
—Porque ayer á medio día estaba 
aquí el barón. 
¿En su cuarto? 
—No, en el mío. 
—¿Desde que hora? 
—¿Desde las diez de la mañana . 
—¿Pero se marcharía á eso de laa 
doce? 
—De ningún modo; no salió hasta 
las dos y media de la tarde conmigo y 
con un amigo mío, el teniente Eossin. 
—Os repito, caballero—dijo Emma-
nuele con voz t rémula—que ayer v i al 
barón en la embajada de , que le 
he hablado y que s u b i ó á m i carruaje... 
C Continuará,), 
La cerveza L A T R O P I C A L es la 
M A T R I 3 I O N I O S C I V I L E S 
muchos teñeran matrimonios Calvo íl — Pablo DISTRITO OKSTE 
T E L E G R A M A D E L J E F E 
D E L G O B I E R N O E S P A Ñ O L 
A l t e l e g r a m a que e l Casino Es-
p a ñ o l , p o r c o n d u c t o de su Pres i -
dente , el s e ñ o r Gamba, d i r i g i ó e l 
v iernes a l P res iden te de l Consejo 
de M i n i s t r o s d e l Gabine te espa-
ñ o l , s e ñ o r V i l l a v e r d e , c o n t e s t ó 
é s t e en l a s i g u i e n t e f o r m a : 
Junio é de 1905. 




Agradezco sentimiento de lealtad y 
patriotismo con que el Casino Éspa-
íiol se asocia al regrocijo nacional por 
haber salvado la Providencia á S. M. 
el Rey del execrable atentado. 
M MIIIIJI» T̂ ftr 
ADHESIONES 
al pensamiento de obsequiar con un ban-
quete á don Jianasio Eivero, laureado 
en el Certamen celebrado para conme-
morar el centenario del "Quijote". 
Sr D. Santiago Villanneva. 
Victoriano González. 
Amalio Alvarez. 
Isidro de la Torre. 
Gumersindo D. Valdepares. 
Segundo Pola. 
Sebastián Soto. 
Julián de Ayala. 
Eogelio Arguelles. 
Y a han empezado á llegar algunos 
matrimonios, con gran contento de la 
población y especialmente de los del 
Clubmen del mil lón, que no caben 
en sí de alegría al ver el buen resul-
tado que ha comenzado á darle su pro-
paganda. 
— _ — 
No hav cerveza como la cerveza JLA 
T K O P I C A L . . 
IM» i i i i 
m VAMOS. 
E L G E N E R A L ALEMÁN 
Anoche salió para Cienfuegos, por el 
ferrocarril Central, el general José B. 
Alemán, que vino á esta capital á asun-
tos políticos. 
PEÓKROGA 
A l sefíor don Carlos Mufíoz, contra-
tista del segundo trozo de la carretera 
de Bejucal á San Felipe, se le han con-
cedido treinta y cinco días de prórroga 
para la terminación de dichas obras. 
THANVÍA EN MATANZAS 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
remitido al Gobernador de Matanzas el 
proyecto y solicitud del señor Willians 
Ful ten sobre construcción y explo-
tación de un tranvía en Matanzas. 
EN BUSCA DE SALUD 
E l sábado pasado salió cou rumbo á 
Nueva York, con objeto de reponer su 
salud un tanto quebrantada, el joven 
Emilio Presas, hijo de nuestro distin-
guido amigo señor Emilio Presas, Se-
cretario del Gobierno provincial de la 
Habana. 
Le deseamos pronto regreso y pron 
ta curación de sus dolencias. 
L O S P R I M E R O S M I L L O N A R I O S 
D E L MUNDO 
Telegrafían de Nueva York al Daily 
Télegraph de Londres, que de acuerdo 
con los cálculos de Mister Henry Clews, 
reconocido como una de las primeras 
autoridades financieras de los Estados 
Unidos, los hombres más ricos, es de-
cir, los que tienen más dinero en el 
Norteamérica, son Mister John D 
Eockefeller, con 500.000.000 dollar; 
Mister Andrew Carnegie, con 250.000 
millones y Mister William Waldorf As 
tor, con 200.000.000. 
A L A M E M O R I A D E J U L I O V E R N E 
Comunican de París que el Ayunta-
miento de Nantes en donde nació Ju-
lio Verne, ha acordado colocar una lá-
pida conmemorativa en la casa donde 
vió la luz el ilustre escritor cuyo nom-
bre se dará á una de las principales 
plazas de la población y abrir una sus-
cripción popular para erigirle en la 
misma un monumento. 
Chantenay, en donde pasó el gran 
novelista los primeros años de su vida, 
tendrá en breve una calle que se llama-
rá de Julio Yerne y un boulevard con 
igual nombre la ciudad de Amiens en 
donde falleció. 
UNA C A R T A F A L S I F I C A D A 
D E C E R V A N T E S 
Leemos en el ^Eclair" de Paris, que 
ha sido declarada falsa una carta que 
se daba como escrita por el gran Cer-
vantes Saavedra y se conserva en el 
Museo de Nantes. 
E l texto de la misma, que está en es 
pañol antiguo, además de estar plaga 
da de errores tiene el nombre de pila 
escrito con abreviatura, lo cual resulta 
completamente contrario á las costum 
bres de la época en que se suponía es 
crita por el autor inmortal del "Qui 
jote". 
M U E R T E D E UN C E L E B R A 
A R T I S T A 
Comunican de Argel que á la edad 
de 77 años ha fallecido en aquella ciu 
dad el célebre escultor francés Mr 
Charles Cordier, compañero que fué 
del no menos célebre escultor C a r -
peau y discípulos arabos del maestro 
Eude. 
Las obras más importantes de Cor-
dier son: la estatua del Mariscal Ghé 
rard, la estatua ecuestre de Ibraim 
Pachá en Alejandría de Egipto y el gran 
monumento á Cristóbal Colón en la 
ciudad de Méjico. 
Hace quince años que por quebranto 
de su salud había abandonado Cordier 
sus trabajos artísticos. 
E L C L U B D E L M I L L O N 
Los vecinos de San Luís, desde que 
el año último se celebró en aquella 
ciudad una Exposición universal, an 
dan muy preocupados por conseguir un 
millón de habitantes. 
A l efecto, han fundado una Asocia 
ción de la cual forman parte las perso 
ñas más notables de la ciudad; titúlase 
''Million Club", y su objeto es trabajar 
con toda actividad y energía para con 
seguir en el más breve plazo posible el 
millón de habitantes. 
Dispone de importante cantidad, 
para comenzar sus trabajos ha idead 
dos medios. H a publicado grandes re 
clamos en la prensa de todas las po 
blaciones de los Estados Unidos y de 
muchas capitales extranjeras, haciendo 
constar los medios de trabajo y las 
distracciones que pueden encontrar en 
San Luís los habitantes de otras ciu 
dades, y por si esto no los decidiera 
trasladarse á aquella población, con 
' premios en metálico á 1 o cederá
• m u i i ¡is 
DM L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
J5in molestias para el enfermo con 
O R I E N T A L A F R I C A N O . 
SU PRECIO MUY BARATO. 
Para informes sus ünicos agentes 
la República de Cuba, peletería 
3 5 J X Jkr" S t S O 
OBISPO ESQi A AGUJAR. 
De venta farmacia E L AMPARO, Empedr* 
¿o esquina á Agaiar. 
P L A Z A SAN J U A N D E DIOS. 
CRONICA DE POLICÍA 
N0TICIAS_ VARIAS 
Los blancos José Velazco Guzmán y 
José Hernández, fueron sorprendidos en 
la mañana de ayer, en los momentos que 
sustraían de una habitación de la casa 
Neptuno número 5, un saco de vestir con-
teniendo una chapa de sereno, un pito, 
un revolver, un reloj de plata con leonti-
na, un llavín y otros objetos. 
A los detenidos se les ocupó lo robado y 
ambos fueron remitidos al Vivac del pri-
mer distrito. 
E l Dr. Durio asistió ayer tarde á la 
blanca Lucrecia Rodríguez Valdós, veci-
na de Aguacate 140, de una intoxicación 
de pronóstico leve, originada por inger-
sión de bicloruro de mercurio. 
Según Lucrecia, encontrándose aburri-
da de la vida, había tratado de suicidarse 
tomando dicho tóxico. 
De este hecho conoció el señor Juez de 
guardia. 
Ante el oficial de guardia e nía segunda 
Estación de policía, se presentó ayer el 
blanco José Rubio Iglesias, vecino de la 
fonda " L a Perla de Cuba", establecida 
frente al muelle de la Machina, manifes-
tando que desde el día 30 del mes próxi-
mo pasado, desapareció de la casa San 
Pedro 6, su hijo Alfonso Rubio, de H 
años, sin que hasta al presente haya podi-
do inquirir dónde se encuentre. 
PROLONGACION 
E l Presidente do la República ha 
concedido á los Sres. Zárraga y C* la 
prolongación del muelle Bishop en 
Caibariéa. 
E L OBISPO D E CIENFUEGOS 
Esta mañana, por el tren ordinario 
de los Ferrocarriles Unidos, salió para 
Cienfuegos, el Obispo de aquella Dió-
cesis Fray Aurelio Torres. 
E L RIO ÑIPE 
Los Sres. Silveira y C* representan-
tes de la ''Kipe Bay C?" de Mayarí, 
han pedido autorización para proceder 
al dragado de la barra del rio Ñipe. 
AL COMERCIO 
Habiendo llegado á nuestra noti-
cia que se está expendiendo al público 
calzado con las marcas 'M. Mercadal" 
" E l Automóvil" que tenemos ins-
criptas á nuestro nombre en la Secre 
taría de Agricultura, Industria y Co 
mercio y en este Registro Mercantil, 
hacemos presente que, dispuestos como 
estamos á hacer respetar nuestros de 
rechos de propiedad, acudiremos á los 
tribunales de justicia contra aquellos 
que persistieren en una negociación 
perjudicial á nuestros intereses. 
Habana Junio 2 de 1905. 
PLAUSIBLE NOMBRAMIENTO 
Entre los calificadores nombrados 
para los exámenes de este año, figur 
nuestro apreciable compañero el cono 
cido escritor Oscar Ugarte. 
Ha sido bien acogida, como otras ve 
ees, la designación del señor Ugarte 
por tratarse de una persona que mucho 
se ha distinguido siempre con el ejer 
cicio del Magisterio, por su vasta ilns 
sración, algunas obras que ha escrito y 
su sistema de enseñanza. 
Nuestro sincero aplauso á la Secreta 
ría de Instrucción Pública y al Supe 
rintendente señor Francisco Coronado 
que hizo la propuesta. 
PARTIDO L I B E R A L 
Camité Ejecutivo. 
Por acuerdo de este Comité Ejecuti 
vo se cita á todos sus miembros, y 
los Senadores y Representantes del 
Partido, para la reunión que tendrá 
lugar esta noche, á las ocho y media en 
el "Círculo Liberal", con el fin de to 
mar acuerdos importantes, razón por la 
cual se encarece la más puntual asis 
tencia.—Habana, Junio 5 de 1905 
Dr. Antonio Gonzalo Pérez, Secretario 
E L M A R T I N I Q U B 
Procedente de Miami y Cayo Hueso 
entró en puerto esta mañana el vapor 
americano Martinique coa carga general 
y pasajeros. 
E L A L M E R I A N 
L l vapor inglés de este nombre se hizo 
á la mar, con rumbo á Matanzas. 
C A S A S D K C A M B I O 
de 79% á 79^ V. 
de 83 á 85 V. 
de 5 á 6X V. 




Oro americano ) * m o r s * m c ^ s o 
contra español. } de 108^ 4 109^ P-
Oro amer. contra ) QC o 
plata española. \ * - 6 b V . 
Oeutíinea a 6.61 plafca. 
En cantidades., á 6.62 plata, 
Luises á 5.23 plata. 
E n cantidades., á 5.29 plata. 
E l peso amerioa» ] 
no en plata es- l- á 1-36 V. 
pafiola i 
Habana, Junio 5 de 1905. 
Pablo Fernández y Fernández, vecino 
de Obispo 7, se querelló contra un inqui-
lino de la propia casa, de haberle pegado 
una bofetada causándole lesiones en la 
boca, según certificado médico del doctor 
Enriquez. 
Detenido el acusado, dijo nombrarse 
Marcelino Couso, y manifestó ser cierto 
que le había dado una bofetada á Fer-
nández, porque éste, en una discusión 
que tuvieron, le llamó dos veces menti-
roso. 
Couso quedó en libertad bajo fianza. 
E n la calle de Amargura esquina á Ha-
bana fué detenido en la mañana de ayer, 
poruu vigilante de policía, el blanco José 
Orta Martínez, residente en Villegas 99, 
á causa de la denuncia que contra él pre-
sentó un individuo blanco, referente á 
que se ecupaba en la venta de billetes de 
loterías extranjeras y de papeletas de ri-
fas no autorizadas. 
E l detenido, á quien se le ocuparon 
varios billetes y papeletas, fné remitido 
al vivac, á disposición del Juzgado Co-
rreccional del dibtrito. 
E n la casa Revillagigedo núm. 139 
ocurrió en la madrugada de ayer domin-
go un principio de incendio, por haberse 
prendido fuego á una escalera que une 
los altos de dicha casa con la azotea, que-
mándose aquélla y un cuarto de madera. 
Dada la alarma correspondiente acu-
dieron los bomberos con el material de 
extinción de incendio trabajando las bom-
bas por breves momentos. 
E l hecho aparece casual y las pódidas 
se calculan en 500 pesos. 
Dionisio B. Ilodríguez, vecino de Ger-
vasio 186, sé quejó á la^policía-q^e^eStan-
do ayer tarde paseando en boté por el río 
Almendares, acompañado de una fami-
lia, una niña hubo de qultarledelps de-
dos dos sortijasr„.^na de ellas con un 
brillante valuado en- 65 centenes, cuyas 
sortijas se las puso al botero, quien las tu-
vo en su poder más de dos horas, y al re-
clamárselas le difo que se había caldo una 
de él las, ó sea la de la piedra de brillan-
tes. 
Manifestó el perjudicado que por más 
que se practicó un minucioso registro en 
el bote no encontró la sortija, y que él te-
nía plena confianza en las personas que le 
acompañaban. 
En la loma del Chivo, al tratar el blan-
co José M. Guerra, vecino del Cerro, de 
montar en un carretón, tuvo la desgracia 
de resbalar, y al caerse le pasó por enci-
ma una de las ruedas de dicho vehículo, 
causándole una herida grave en la pierna 
derecha. 
E l hecho fué casual. 
I N T E N T O D E S U I C I D I O 
En Nueva Paz ha intentado poner fin 
á su existencia, arrojándose á un pozo, la 
morena Aurora López, de 35 años de 
edad, natural y vecina de aquella pobla-
ción. L a suicida, que fué sacada del pozo 
con varias heridas graves, padece sínco-
pes cerebrales que se cree fueran la cau-
sa de haber tomado tan fatal resolución. 
S U I C I D I O 
E n la finca "San José", del término 
del Tumbadero, fué hallado el cadáver 
de Andrés Navarro González, en la mis-
ma casa de tabaco donde aquél vivía. A l 
lado del cadáver se encontró un revólver. 
Aunque se cree que este suceso sea un 
suicidio, de las primeras diligencias lle-
vadas á cabo por el Juzgado, resultan 
algunos detalles que despiertan ligeras 
sospechas de que pudiera tratarse de un 
crimen. 
Serv i c io de l a P rensa Asooiacte 
D E Í I O Y 
S A L I D A D E L R E Y D E E S P A Ñ A 
Cherburgo, Jun io 5.-Temprano es-
ta mañana, l legó aquí el Rey Alfonso 
X I I I , que se embarcó inmediatamen-
te á bordo del yate real que el Key 
Eduardo V I I había enviado para 
trasladarle á Inglaterra, escoltándo-
le en la travesía una división, de la-
armada inglesa y una flota de torpe-
deros franceses. 
L L E G A D A A I N G L A T E R R A 
Londres, Junio 5.—Al llegar á 
Portmousth esta tarde, el Key de E s -
paña fué saludado por una salva real 
disparada por un gran número de 
buques de yuerra que se habían reu-
nido en dicho puerto para recibirle, 
y le dio la bienvenida el Príncipe de 
Gales, en representación del Key de 
Inglaterra. 
S E R V I C I O F U N E B R E 
San Petersbnrgo, tTwnío 5—El Czar 
y todos los miembros de la familia 
imperial asistieron esta mañana á un 
servicio fúnebre que se celebró en la 
capilla del palacio de Tsarskoe-Salo, 
en sufragio de las almas do los que 
sucumbieron en la batalla del Mar 
del Japón . 
P R E P A R A N D O S E P A R A E L S I T I O 
Anuncian de Vladivostock que se 
lia ordenado á todos los no comba-
tientes, que salgan de dicha plaza. 
R E P A R A C I O N E S A L O S 
B U Q U E S RUSOS 
M a n i l a , Jun io 5.—Informa el De-
partamento naval, que según el reco-
nocimiento que se ha practicado en 
los buques rusos qpe fueron traídos á 
este puerto, necesitará el crucero 
acorazado Oleg, sesenta días para re-
pararse, el A u r o r a 30 y el Jemt-
chuiíff, solamente siete. 
E l almirante Eaquiest ha pedido la 
autorización para proceder á dichas 
reparaciones. 
L O S P R I S I O N E R O S RUSOS 
Wagaseihi, Jun io ,5 . - -Asegúrase de 
buena fuente, que todos los prisione-
ros que los japoneses han hecho en 
combates navales, serán devueltos á 
Rusia. 
N E B O G A T O F F R E N U E N T E 
Toldo, Jun io 5.—Es probable que 
el contralmirante Nebogatoff se ne-
gará á aceptar la libertad bajo pala-
bra de no volver á. servir en la actual 
guerra. 
TOGO Y R O J E S T V E N S K Y 
Telegrafían de Sasebo, que tan 
pronto como l legó el almirante Togo 
á dicho puerto, visitó en el hospital, 
al almirante Rojestvensky. 
D E T E N C I O N D E B U Q U E S 
Hong-Kong , Jun io 5.--Los cruce-
ros de la escuadra voluntaria rusa es-
tán deteniendo los buque mercan-
tes en las aguas del Noreste de este 
puerto. 
T O R P E D E R O R E M O L C A D O 
Shanghai, Junio .">.--Ha sido re-
molcado á este puerto un torpedero 
ruso que estuvo andando al garete 
durante seis días y cuya tripulación 
de 180 hombres, ha sufrido grandes 
privaciones, á consecuencia de haber-
se acabado sus acopios de víveres y 
agua. 
A T E N D I B L E I N D I C A C I O N 
T á n g e r , Jun io 5-E1 Ministro de E s -
tado marroquí ha invitado á los re-
presentantes de las potencias para 
que pidan á sus respectivos gobiernos 
que convoquen una conferencia inter-
nacional para discutir los asuntos de 
Marruecos. 
INTERNACIÓN D E L O S 
C R U C E R O S RUSOS 
Washington, Jun io 5.-- Después 
de haber conferenciado con el Presi-
dente Roosevelt, anunció Mr, Mor-
ton. Secretario de la Marina, que los 
cruceros rusos que fueron conducidos 
á Manila serán desarmados y deteni-
dos en dicho puerto, hasta la termi-
nación de la guerra. 
V A P O R E S E N P U E R T O 
Nueva York, Jun io 5.—Proceden-
tes de la Habana, han llegado los va-
pores americanos» Vigi lancia y Sé-
neca. 
María Alejandra Llera y Sol, blancos.— 
José de la Paz Reyes con María G'Farnll 
y Cotilla, negros. 
D E F U N C I O N E S 
niiTiirTO NORTK.—José Mora, 61 años 
Habana, Escobar 27. Angina de pecho. 
DISTRITO SUR. — Enriqueta Valdés, 
51 aDos, Habana, Factoría 92. Nefritis 
crónica. 
DISTRITO ESTE — Quiteria Armas, 48 
años, España, Santa Clara 25. Tumor ma-
ligno, 
DISTRITO OESTE—Ana Martínez, 8 me-
ses. Habana, Cerro 634. Gastro-enteritis. 
—Eusebia Fernández, 6 meses. Habana, 
Vapor 37. Inanición. — Francisco Rodrí-
guez, 3 años. Habana, Estévez 106. Fie-
bre perniciosa. — Miguel Domínguez, 40 
años, España, L a Benéfica. Fiebre tifoi-
dea. — Antonio Atoó, 76 años. Cantón, 
Zanja 98. Arterio-esclerosis,—Raúl Arto-
la, 1 año, Habana, Príncipe 14. Hiperte-
mia. 
R E S U M E N 
Nacimientos 10 
Matrimonios religioso 0 
^Matrimonio civil 2 
Defunciones 9 
PUERTO DEJLA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 4: 
De Weymaut en 19 dias gta. ing? Tyree capi-
tan Ress, tonds. 333 con madera á la orden 
Dia 5: 
De N. York, en i días, vp. americano Yucatán 
cí>p. Johnsun, tonds. 2525 con carga a Zái, 
do y Ca. 
De N. York, en 3 1[2 dias, vap. amer. Esperan-
za, cap. Royers, tonds. 4712 con carga y pa-
saieros a Zaldo y Ca. 
De Miami y Cayo Hueso, en 10 horas, vannf 
amer. Martinique, cp. Dillon, tonds. OÜGV 
pasajeras a G. Lawton, C. y Ca. 
SALIDOS 
Dia 3: 
Georgetown, vp. inga. Doro. 
Veracruz, vap. danés St. Jan. 
Dia 4 
Matanzas, vp. ings. Almerian. 
Dia5: 
Cayo Hueso y Miami, vap. amer. Martiniqu» 
Mayo 31 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 hembras blancas 
legítimas; 1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO SUR—2 varones blancos legí-
timos, 1 hembra negra natural. 
DISTRITO ESTE—2 hembras blancas le-
gítimas, 2 hembras blancas naturales, 1 
varón blanco natural. 
DISTRITO OESTE.—1 varón blanco na-
tural, 4 varones blancos legítimos, 1 
hembra blanca natural, 1 hembra blanca 
legítima. 
M A T R I M O N I O C I V I L . 
DISTRITO OESTE. — Esteban Acosta y 
Hernández con Nicolasa Anid y Arias, 
blancos. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO OESTE — Manuel Lusard y 
Brito con María de los Angeles García y 
Segredo, blancos. — Manuel Gutiérrez y 
Suarez con Carmen Martínez Rodríguez, 
blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Juan Tosar, 6 años. 
Habana, Tacón 6. Difteria. 
DISTRITO SUR. - Francisca Fesser, 38 
años. Habana, Cienfuegos 62. Tubérculo-
sis pulmonar.—Ramón Pachecho, 18 me-
ses. Habana, Corrales 159. Gastro-enteri-
tis.—Caridad do x\.rmas, 7 meses. Haba-
na, Alambique %. Bronco-neumonía. 
DISTRITO ESTE—Francisco Hernández, 
50 años. Habana, Egido 91. Cirrosis.— 
Rómulo Toricella, 1 año, Habana, Lam-
parilla 66. Sarampión. 
DISTRITO OESTE. — Juana Arredondo, 
91 años, Africa, L a Misericordia. Seni-
dad.—Ramón Gómez, 32 años, España, 
L a Benéfica. Tuberculosis pulmonar.— 
María Luisa Castañeda, 19 años. Habana, 
Santos Suarez, Congestión pulmonar,— 
Tomás Carrera, 3 meses, Habana, Zequei-
ra 109. Enteritis. —Juan Gualberto Gar-
cía, 9 años. Habana, Hospital 20. Fiebre 
Tifoidea.—Emelino Zaldivar, 8 años, Ha-
bana, Zanja 115, Nefritis. —Guillermo 
Sánchez, 1 año. Habana, Milagros 11 
Cólera infantil. 
R E S U M E N 
Nacimientos 18 
Matrimonios religiosos 2 
Matrimonio civil 1 
Defunciones 13 
P o l i c í a del Puerto 
I N F R A C C I O N 
E l inspector de la Aduana núm. 70, 
condujo á la estación de la policía del 
puerto á Francisco Domínguez, vecino 
de Aguacate 136, al que detuvo en la 
puerta del muelle de Caballería, ocupán-
dole tres cajas de tabaco, con los sellos 
del impuesto dentro de dichas cajas; 2 ca-
jas que tenían adheridos sellos usados, 
dos cajas sin sellos y dos cajas abiertas 
con los sellos despegados. 
Por el sargento de guardia señor Co-
rrales, se levanto acta, dando cuenta al 
Juez Correccional del primer distrito. 
L E V E 
E n la casa de socorro fué asistido por 
el médico de guardia, el jornalero Do-
mingo Calderón Chacón, de una herida 
que se causó con una plancha de hierro, 
trabajando á bordo del vapor alemán Moc 
Klenburg. 
en 
COMPAÑIA DE E L E C T R I C I D A D DE CUBA 
P a s e o d e M a r t í - P r a d o - N ú r a . 5 5 . H a b a n a 
C o r r i e n t e e l é c t r i c a (220 v o l t s y 50 cic los) pa ra a l u m b r a d o , 
fuerza m o t r i z y c a l e f a c c i ó n , p r o d u c i d a en l a P l a n t a de l a C o m p a -
ñ í a , en e l V e d a d o , (4,000 cabal los de fuerza) , y c o n d u c i d a p o r ca-
bles s u b t e r r á n e o s , s i n p e l i g r o de acc iden tes n i t e m o r de i n t e r r u p -
ciones. ^ Se rv i c io pe rmanen t e , l o m i s m o de d í a que de noche , y a 
establecido y acred i tado desde p r i m e r o de a ñ o . L u z fija y s i n os-
c i lac iones . Contadores e x a c t * y comprobados á l a v i s t a d e l sus-
c r i p t o r . Precios reduc idos , en r e l a c i ó n c o n l a i m p o r t a n c i a de l a 
i n s t a l a c i ó n , y d i s m i n u y e n d o s e g ú n a u m e n t a e l c o n s u m o . 
c ta . 904 a l t . t-m-U 
V E N T A D E V A L O R E S 
E l sábado 3 , se vendieron en la 
Bolsa de Valores de Nueva York 250,200 
bonos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados Uní-
dos. 
EECÍI8TR0 C I V I L 
Mayo 3 0 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—No hubo 
DISTRITO SUR.—NO hubo. 
DISTRITO ESTE — 1 varón mestizo na-
tural, 1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO OESTE.— 2 hembras blancas 
legítimas, 1 varón blanco natural, 5 va-
rones blancos legítimos. 
Junio I 0 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. — 1 hembra blanca 
natural, 3 varones blancos legítimos. 
DISTRITO SUR —1 varón negro natural 
1 hembra negra natural, 1 hembra blanca 
legítima, 1 varón blanco natural. 
DISTRITO ESTE.—1 varones blancos le 
gítimos. 
DISTRITO OESTE. —1 varón blanco na 
tural, 2 hembras blancas legítimas, 1 va 
rón blanco legítimo. 
M A T U I M O N I O C I V I L 
DISTRITO OESTE. - - José Villarino 
Menocal con Amparo Capote y Acosta 
blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.— Vividiana Vinsat 
65 años, Santiago de Cuba, San Lázaro 
147. Insuficiencia miocardio. 
DISTRITO SUR.—Ramón Flores, 2 años 
Habana, Carmen 6. Bronco-neumonía.^— 
José Mont, 68 afios, España, Sitios 61 
Cirrosis hepática. — Emilia Valdés, 28 
años. Habana, Antón Recio 9. Tuber 
culosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE.— Manuel Silvestre, 76 
años, España, Mercaderes 16. Esclero 
cardio vascular. 
DISTRITO OESTE.—Caridad Rodríguez 
18 meses. Habana, Vapor 68. Meningitis 
simple—Jaime Ramón, 64 años, España 
Dolores 1. Arterio-esclerosis.—José Mar 
tínez, 80 años, Santiago de Cuba, Jesús 
del Monte 17,Senectud—Emilio Richard 
22 afios, Santiago de Cuba, San Rafael 
139. Tuberculosis pulmonar. — Miguel 
Angel Argüelles, 17 meses, Santiago d 
Cuba, Infanta 35. Atrepsia.—Di^na de la 
Raba, 8 meses. Habana, Jesús del Monte 
8. Enteritis infantil.— Caridad Gómez, 
afios, Habana, Pérez 3. Bronquitis cróni 
ca. 
R E S U M E N 
Nacimientos 17 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 1 
Defunciones 13 
Cronómetros Borbolla y Longlnes re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita á esta casa y se convencorán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J . B O R B O L L A . CoiposteiaiZ al 53. 
C1048 V<ía 
100 ct ostiones Cuba Favorita $3 una. 
75 c\ latas peras Claveles Rojos caja 
600 Ib. pimentón La Serrana $80 qt. 
800 cj It. ^alleticas letras y números |1.35 
500 ci It. id. limón y chocolate Jacob f 23 qt. 
50 ci vino moscatel Damas de A, Blaquez 
una. 
25 pp. vino Torregrosa $62 una. 
40 ci id. Rioja id. 24 [2 $4.50 una. 
42 cj id. Adsvit Imbert |11 una. 
30 cj chocolate Matías López $30 qt. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A . S H O Y 
Almac&ni 
405 |3 manteca Pura Extra Sol T. A. 110.13 q 
630 iZ id. Id. id. T. N. $10.63 qt. 
135 ci It. 17 Ib. id. id. id. $12.25 qt. 
100 ci Ib. 7 Ib. id. id. Id. $12.75 qt. 
68 oí It. 3 Ib. id. id. id. $13.75 qt. 
20 cj It. VA Ib. id. id, id, $14,75 qt. 
400 |3 id. artificial T, N. $7.13 qt. 
25 i3 jamones pierna Perris $18 qt. 
15 i3 id. Melocotón $15.50 qt, 
10 i3 id. Picnic Cereza $11,50 qt. 
200 \ i pp, vino navarro Haro $64 los 4i4. 
100 i4 pp. id, Rioia Ebro $17.50 id. 
Buaues desmelados 
York, vap. amer. Morro Castle por Zaldo j 
Comp. 
Con 112 pacas, 183 bt y 1192 tes. tabaco, 1 
tortugas, 1 o. y 29 sfc cacao, 7 pacas espon-» 
jas, 33.449 hs, pinas, 1 blidem, 250 lios cuo-» 
ros, 15 b[ miel de abejas, 25 pacas guano, 
17 hs. frutas, 202 id. legumbres, 58» bultos 
efectos, 360 Ibs. y 621 ks. picadura, 80325 ca-
ías cigarros y 2.478,294 tabacos. 
E. P. D. 
Jffl NBÍfllCBllll ÁllM 
H A 
y A l m 
F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las 8 de la mañana del día 6 
dol corriente mes, su viuda, 
hijos, madre, hermanos, sobri-
nos, hermanos políticos, sobri-
no político y dcmius que sus-
criben suplican á sus amista-
des, se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria, Calzada de Ga-
liano número 9, altos, para a-
compañar el cadáver al Cemen-
terig de Colón, favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana 5 de Junio de 1905. 
Juana A. Pclaez—María, Julián, 
Eloisa y Pedro, Abreu—Ana Dolores 
Abreu—Santiago Rufina, Teresa Ma-
tilde Abreu— Francisco , María y 
Juan Alonso, Pelaez.—Manuel A. 
Polaez—Ramón Cibrian—Antonio 
Méndez—Emiliano Presno—Licdo. 
Manuel Pruna—Pe r̂o Pernas—Ma-
tías Infanzón—Dr. Tomás d« la Ho-
ya- tl-5 
COMPRA D E CADENAS.—Secretaría d« 
Obras Públicas.—Jefatura de Obras del Puer-
to.—Arsenal, Habana,—Hasta las dos de 1» 
tarde del dia 16 de Junio de 1905 se reoibirái» 
por el que suscribe, en esta Oficina, proposi-
ciones en pliegos cerrados para la compra d» 
113 metros de cudena de hierro forjado, de es-
labones do 0'093 Mts. de largo por 0'058 Mta. 
de ancho por O'OIS Mts. de grueso; y 71 metro* 
de cadena de hierro forjado, de eslabones <i% 
0'105 Mts, de largo por 0'074 Mts, de ancho pof 
0'022 Mts, de grueso.— Los planos pueden ver-
se en esta Jefatura.—Los sobres que los con- | 
tengan serán dirijidos á Carlos E . Cadalso, In^ | 
geniero Jefe de Obras del Puerto, poniéndoleaj 
al dorso "Proposioiones para la compra de ca» | 
denas".—Se fecilitarán impresos enblanco y \ 
se darán informes á quien los solicite.—Carlos 1 
B. Cadalso, Ingeniero Jefe de las Obras del 
Puerttx c 1083 alt 6-5 ; 
Anuncio-Subasta.—Para la adquisición d» ; 
efectos de ferretería.-Secretarla de Obra» ¡ 
Públicas.—Servicio de Faros.—Habana 3 da ; 
Junio de 1905.—Hasta las 2 de la tarde del di* j 
13 de Junio de 1905, se recibirán en esta Oftol» j 
na Calzada del Cerro nfiraero 440 B, proposi-
oiones en pliegos cerrados para el suministro 
de efectos de ferreter ía. —Las pr oposicionea 
serán abiertas y leidas públicamente á la horst 
y fecha mencionadas.—En esta Oficina y en 1» 
Dirección General, Habana, se facilitarán a^ 
que lo solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos on blanco y cuantos Informes fueren no-
oesarios,—B. J . Balbín, Ingeniero Jefe. 
C 1074 6-3 í 
CONSTRUCION DE CASETAS DE L A D R I -
11o.—Secretaría de Obras Públicas.—Dirección 
General.—Habana 4 de Junio de 1905.—Hasta 
las dos de la tarde del día 19 de Junio de 1903, 
se recibirán en la Dirección General de Obra« 
Públicas, Edificio de Hacienda, propofliclones 
en pUegos cerrados para las obras de construc-
ción de 2casetas de ladrillo para Estaciones de 
Telegrafía sin hilos, una en el Mariel y otra en 
Isla de Pinos. 
Las proposiciones serán abiertas y leidas pu-
blicamente, d la hora y fecha mencionada^ 
ante una Junta de Subasta que estará com-
puesta por el Director General, como Presi-
dente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe de 1» 
Oficina en que se haya redactado el proyoofco, 
el Letrado Consultor del Departamento de 
Obras Públicas y un empleado designado por 
la Dirección General, que fungirá como Secre-
tario. Concurrirá también al acto un Notario 
que dará fé de todo lo ocurrido. 
La Direclón General podrá adjudicar provi-
sionalmente la subasta, •iondo aprobada ea 
definitiva por el Secretario de Obras Públicas. 
En esta Oficina se facilitará & los que lo solici-
ten los Pliegos de Condiciono*, modo loa on 
blanco y cuantos informe* sean necesarios. 
Juan M. Portuondo, 
Director General, 
C1076 
PÉK ü i 
" N U E V A F A B R I C A D E H I E L O " 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta ^ « o t l v a de eaU 
Compallia, ha dispuesto el Sr. Presidente de 
la misma, que se convoque á los señores a<* 
cionistas para celebrar f^.6" . ^ ^ ^ f c * 
el domingo 11 del actual á lw 13, en el Banc» 
Español de la Isla de cuba, Calle A fular núj 
meros 81 y 83, con el objeto de tratar Be nuevaf 
obras y de la revisión de un acuerdo de la Jun-
ta general de 31 de Marzo de 1901. 
En tal virtud, se hace esta oonvocatoria e^ 
la forma dispuesta por el Reelamento, par» 
nue lleeue á conocimiento de IM interesados, 
q Habana 5 de Junio de 1903.-El Secretan» 
F. la Nilla, 
c 1082 6tr6 6m-7 
Conforme al artículo 69 del « « ^ ^ f * Ri-
gente, cito á los señores ««^^ i^Pt id í 
eé Llamosas. 
1 • 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanogrrafía y TelegraCla 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S -
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se puedei adquirir ea Wt* AoitiJjaU, lai oaa^claxlaat da 1* AriV^ 
méticB Meitantu y Teneduría deLibros. 
Clases GC b de lamafiana 6 8^delaaoeb,e, 6362 26 i 
D I A I I I O D B M é ñ . M A I I I M A - E d l c f é n d e l a t a r d e - J u n i o 5 d e 1 0 0 5 . 
O o n Q u i j o t e 
Dura y perdurará el recnerdo de Jas 
celebradas fiestas en todos Jos países de 
origen latino en homenaje á Cervantes, 
con motivo del tercer centenario de la pu-
blicación de su inmortal libro, el Quijote, 
como dura y perdura la sin par figura de 
aquel hidalgo mauchogo, desfacedor de 
entuertos, amparador de perseguidos, es-
pejo de generosidad, crisol de nobleza, 
que si hoy volviese á la vida, embrazan-
do el escudo, lanza en ristre, saldría por 
esos mundos de Dios, á decir en voz alta: 
—Miente como un bellaco el que no diga 
que en punto á chocolates, el Tipo Fran-
cas, de la fábrica LA ESTRELLA, es el 
más rico que se conoce. 
E l G E M M I O D E L P J O T E 
E N G I J O N . 
ÉJn la Escuela Superior de Artes é I n -
dustrias. 
En la noche del lunes 8 de Mayo se ce-
lebró en la Escuela Superior de Artes é 
Industrias una velada para conmemorar 
el centenario del Quijote. 
Presidió el acto el Alcalde señor Me-
néndez Acebal, y en el estrado tomaron 
asiento los profesores del Claustro del 
Instituto y dos Hermanos de la Doctrina 
Cristiana. 
Después de cantar un bien afinado coro 
de niños el himno que al Ayuntamiento 
dedicó hace tiempo el músico don Eulo-
gio Llaneza, el director de la Escuela se-
Cor Pallares dirigió breves palabras á los 
asistentes, congratulándose de que con su 
presencia hayan honrado la tiesta que en 
honor de Cervantes se celebraba. 
E l tenor don Adolfo Vega, antiguo 
alumno de la Escuela Superior de Artes 
é Industrias, cantó acompañado al piano 
por el señor Llaneza, la difícil aria Opa-
radissOy de iV^/V/crma, cosechando abun-
dantes aplausos de la concurrencia. 
Seguidamente el señor Secretario dió 
lectura al acta de concesión del premio 
"Fernández Villíu-Habana", al que op-
taron los alumnos Rosendo García Pine-
ra, Manuel Antuña García y Arturo Ru-
biera Acebal. 
Como la Junta de profesores, previo 
examen ele los respectivos expedientes, 
había declarado que los tres opositores 
eran acreedores por sus méritos á dicho 
premio, procedióseá un sorteo entreaquó-
llcs, resultando agraciado Rosendo Gar-
cía Pifiera, el cual tuvo la atención de 
distribuirlo entre sus otros dos compañe-
ros el importe del mencionado premio. 
Luego se distribuyeron las (300 pesetas 
que el Estado consignó en el presupuesto 
para premiar á los alumnos de dicha Es-
cuela que durante el curso se hayan dis-
tinguido por su aplicación y comporta-
miento. 
L a distribución se hizo en la siguiente 
forma: 
Se repartieron 523 pesetas entre 16 
alumnos, á razón de 33 pesetas cada uno-
y las restantes entre 16 alumnos aprendí, 
ees, á razón de 5 pesetas, entregándose-
adenuls, á estos últimos, como premio ex, 
traordinario, un ejemplar del Quijote. 
E l coro cantó acto seguido la canción 
de la llosa, de la ópera Marta, y final-
mente, hizo uso de la palabra el señor 
Alcalde, el cual dió las gracias en nombre 
del Gobierno de S. M. al claustro de pro-
fesores, por haber tenido la feliz iniciati-
va de celebrar tan simpática fiesta en ho-
nor de Cervantes. 
EN EL ATENEO 
Suntuosísima resultó la velada que en 
honor del príncipe de los ingenios se cele 
bró en la noche del martes 9 en el Ate-
neo Casino Obrero. 
Presidió el acto, en representación del 
señor Alcalde, el concejal don Manuel 
Riera, á la derecha del cual tomaron 
asiento el presidente y secretario de dicho 
importante centro de instrucción y re-
creo. 
Tul señor Várela hizo una breve reseña 
histórica de los tiemuos en que apareció 
el Quijote. 
Después de un pequeño exordio discul-
pándose modestamente de su insuficien-
cia y suplicando benevolencia al público 
puesto que en él fiaba más que en sus co-
nocimientos oratorios, entra de lleno en 
materia,haciendo una ligera reseña délas 
causas que determinaron la decadencia 
española, puesto que la obra del inmortal 
Cervantes aparece — según el orador— 
muy entrado ya el período de esa deca-
dencia. 
Se ocupa luego el señor Várela del rei-
nado de los Reyes Católicos, haciendo al-
gunas observaciones sobre la expulsión 
de los judíos, el establecimiento de la In-
quisición y el descubrimiento de Amé-
rica. 
Analizó brevemente los tiempos ó rei-
nados de Carlos I , Felipe I I . Felipe I I I y 
Felipe I V , haciendo algunas considera-
ciones sobre los hechos raás culminantes 
de dicha época, tanto por lo que respecta 
á los hechos de armas llevados á cabo en 
ella, como al desarrollo de la literatura y 
del arte pictórico. 
Hace seguidamente un ligero estudio 
del siglo X I X , ocupándose principalmen-
te de la guerra de la Independencia y de 
nuestras discordias civiles, hasta las últi 
mas guerras coloniales, á las que califica 
de quijotadas, en el mal sentido de la pa 
labra, según el orador, haciendo diversos 
juicios sobre ellas. 
Dice que todavía no acabó en España la 
raza de los malos Quijotes, con la preten-
dida idea de nuevas expansiones territo-
riales (aludiendo á nuestros asuntos de 
Africa), cuando lo que necesitamos, con-
tinúa el Sr. Várela, es exteriorizarnos más 
y más, y dedicar todos nuestros esfuer-
zos al desarrollo de las riquezas natura-
les del país. 
Y termina haciendo votos porque el 
Quijote sea comprendido por todos, altos 
y bajos, en lo que tiene de sublime, para 
hacer de esta nación, decadente por las 
malas quijotadas de antaño y hogaño, un 
país próspero y feliz. 
E l Sr. Várela fué muy aplaudido al 
terminar su bonito discurso. 
A continuación leyó don Benito 
Delbrook un brillante trabajo alusivo al 
acto. 
Después dió lectura D. Marcelino M. 
tenes porque los l i d i ó o s Beoomíendan la Gastona 
l a CASTORIA ha sido acogida íaTorablemente por los Médicos, las Socie-
dades Farmacéuticas j las Academias de Medicina. Los Médicos la recetan con 
los mejores resultados. E l uso tan general que lia alcanzado la CastOria es la 
consecuencia lógica de los tres hechos Bignientes: P r i m e r o , i a eridencia 
Indisputable de ser un remedio completamente iuofensiTO; Segundo, Que no 
solamente quita los dolores del estómago y calma los nervios, sino que ayuda á 
asimilar los alimentos; Tercero, Es un sustituto perfecto y agradable del 
Aceite de Eicino. Es además absolutamente seguro. No contiene Opio ni 
Morfina, ni ninguna sustancia narcótica, ni atonta á los Párrulos. Es muy 
diferente de los Jarabes calmantes, y de los Cordiales y Opiados, etc. Estas 
fleclaraclones son de gran yalor cuando se tiene en cuenta que las emite una 
EeYÍsta de Medicina. Nuestro deber, sin embargo, es advertir el peligro y reco-
mendar todo lo que pueda promover la salud. Ha llegado el momento de 
Impedir que niños inocentes sean envenenados por causa de la especulación 6 la 
Ignorancia, Nos consta con toda evidencia que la Castória es un remedio quo 
broduce la tranquilidad y la salud, regularizando el sistema, no narcotizándolo, 
y nuestros lectores tienen derecho á conocer estas verdades.—ilaí^s J o u r n a l 
o f Heal th (Revista de la Salud del Sr. Hall). 
LOS PARRAFOS SWUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
r tUso CASTORIA constantemente en mi práctica, y 
CStoy muy satisfecho de sus buenos efectoi. B 
Dr. W. L . L1STER, Rogers (Ark. 
, < Prescribo con frecuencia la CASTORIA para los pár-
vulos, y siempre con resultados muy satisfactorios. » 
Dr. B. Í I A L S T E A D S C O T T , Chicago (III.) 
« L a CASTORIA ocupa el primer lugar en su clase. E n 
áus treinta años de práctica puedo asegurar que nunca 
nc encontrado otra preparación que pueda ocupar su 
lugar. B 
Dr. W I L L I A M B E L M O N T , Cleveland (Ohio.) 
« R cceto la CASTORIA á mis clientes y la use en mi 
familia. O 
Dr. W . F . WALLACE. Bradford (N. H.) 
í He usado la CASTORIA por varios años en mí pric-
tica y siempre la he encontrado ser un remedio segura 
y de confianza. > 
Dr. W. T. S E E L E Y . Amíty (N. V.) 
< Durante'mucho» años he recetado la CASTORIA & 
mis clientes y en mi familia, y siempre he encontrada 
que es un remedio excelente. L a fórmula no puede ser 
mejor. > Dr. H . J. T A F T , Brooklyn (N. Y . ) 
Peña á unas cuartillas de-4cZe/7or, escritas 
con flnura y delicadeza. 
E l secretario del Ateneo, don Angel 
de la Viña, leyó unas inspiradas quin-
tillas del laureado poeta gijonés D. A l -
fredo Alonso. 
E l abogado Sr. Planas pronunció un 
brillante discurso, y por último, el señor 
Hiera resumió el acto, manifestando que 
se congratulaba de que el Ateneo, á pesar 
de sus escasos recursos, haya hecho más 
que otras Sociedades de Gijón. 
Terminó la velada con una serie de 
proyecciones animadas, que fueron traí-
das de París exprofeeo para dicha ve-
lada. 
E N L A N G R E O 
LA PROCESIÓN CÍVICA 
Preparada con gran orden y acierto por 
la comisión organizadora designada al 
efecto alcanzó un éxito mayor del que se 
esperaba. 
A las cuatro y media de la tardóse for 
mó la comitiva que iba por el orden si 
guíente: 
En primer término estaba la banda de 
música organizada en Ciaño expresamen 
te para este día. 
A continuación seguían las banderas y 
estandartes de las escuelas de Barros, 
Carbayo, Carmen, Ciaño-Corralón, Fres 
nosa, Friera, Gargantada, Lada, Las 
Piezas, Riaño, San Roque, Tullía, Turie-
líos, Venta-Villar y Viso á las queaconv 
pañaban sns respectivos maestros y 
alumnos. 
Luego siguen los estandartes y bande-
ras de las Sociedades Cooperativas de la 
Felguera, Hijos del Trabajo, Asociación 
musical obrera, Sociedad de Santiago, 
Tertulia republicana. Círculo republica-
no, Juventud de Ciaño, Círculo mercan-
til, Centro obrero de Instrucción y de las 
empresas Tornillera Asturiana, Rodrí-
guez Prendes y Compañía, Velázquez 
Duro, Felgueroso Hermanos, Carbonea 
Asturianos, Carbones de la Nueva, Unión 
üllera. Duro Felguera, y por último ce-
rraba la marcha las .de la Asociación de 
capataces y la del Ayuntamiento á la 
que seguía la banda municipal;de música. 
A todos los símbolos de las sociedades 
acompañaban numerosos grupos en re-
presentación de sus entidades. 
Detrás marchaba el pueblo en masa, 
haciéndose ascender á más de diez mil 
almas la concurrencia habida. 
Partió la comitiva desde el frente del 
local de las escuelas públicas en dirección 
al teatro de Sama, recorriendo las princi-
pales calles de las villas que estaban en-
galanadas con vistosas colgaduras. 
Después de hacer el recorrido del itine-
rario, cantó con regular afinación el or-
feón de la Asociación musical. 
E l primer teniente alcalde pronunció 
algunas palabras desde el balcón princi-
pal del'teatro, dando á todos las gracias 
por la prueba de cultura que ha dado en 
estedia el vecindario del valle de Lan-
greo, aconsejando á todos se disolviesen y 
fuesen depositando las banderas estandar-
tes en el teatro para que contribuyan al 
adorno de él durante la velada que tendrá 
lugar hoy á las ocho da la noche. 
E N S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A 
LAS FIESTAS DEL "QUIJOTE" 
Solemnes y brillantes han sido los ac-
tos celebrados en la Universidad y en la 
Escuela de Artes é Industrias en conme-
moración del tercer Centenario de la pu-
blicación del Quijote. 
A ambos, además de los invitados ofi-
ciales, concurrieron distinguidas damas 
luciendo la mayor parte la clásica manti-
lla española, 
Todos los números, literarios y musica-
les, fueron muy aplaudidos, así como los 
discursos pronunciados. 
Con el mismo objeto se celebró, otra 
velada en el Instituto. 
Santiago, como era de esperar, ha que-
dado á gran altura en el homenaje tribu-
tado al inmortal Cervantes. 
E N P O N T E V E D R A 
FESTIVAL 
E n la Escuela graduada de niñas se ha 
celebrado de una manera brillante, un 
hermoso festival. 
Presidido por el profesorado de la Nor-
mal de Maestras y con la asistencia de 
numeroso público dió principio el festival 
con un himno cantado por un coro de ni-
ñas, dirigido por la profesora de música 
señorita Elvira Parada; seguidamente se 
leyeron varios trozos y poesías del Quijo-
te, por varias alumnas pertenecientes á la 
sección superior que dirige la señorita Jo-
sefa Santos. 
Después de la distribución de medallas 
dió terminación al acto el mismo himno 
con que había empezado. 
A l final fué servido un espléndido 
lunch. 
L a regente y profesoras auxiliares han 
recibido muchas felicitaciones por el buen 
gusto con que han llevado á cabo el fes-
tival. 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r ¡ a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TiíE CENTACR COMPAIÍT, 77 BHJUIUT STRKBT, KUEVA ÍORK, E. V. A. 
A C E I T E PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
J 3 : r * i l ] L s t : o / t o 
Libre de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
F a r a evitar falsifica 
clones, las latas lleva 
rán estampadas en las 
ta pitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá 
bríca 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evelusi 
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los falsificadores 
El Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos al pú 
blico y que no tiene rt 
val, es el producto de 
uur fabricación espe-
iai y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
lEKMOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
Ipurmeado. Kste aceite posée la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
*?irmJ>erse ,as lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A R A 
2SL USO D E L A S F A M I L I A S . 
^ Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
* AN i E , es igual, si no superior en condiciones luminicas, al de mejor clase 
Importado del extranjero, y se vende á precios nmv reducidos. 
lanbien tenemos un completo surtido de B E N Z i N A y G A S O L I F J , de 
Clase superior para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios re-
ducidos. • 
ffheWest India Oil Kefioing Co—Oficinal S A N T A C L A R A . S . - H a b a n a 
CENTRO CONSULTIVO 
Un letrado de nota, opositor apro-
bado para cargos de la Judicatura y 
exabogado del Estado, cuyo cargo 
desempeñó algunos afios en Madrid, 
en el Ministerio de Hacienda, acaba 
de fundar en esta capital un "Centro 
Gestor y Consultivo", después de ase-
gurarse el concurso de varios letrados 






F O O D 
E l " M E L L I N ' S F O O D " , 
e s a l t a m e n t e r e c o m e n d a -
d o p o r l o s M é d i c o s . C e n -
t e n a r e s d e M é d i c o s , e s t á n 
u s a n d o e l " M E L L I N ' S FOOD" 
e n s u s p r o p i a s f a m i l i a s y 
p a r a s u s p r o p i o s h^Jos. 
- ¿ S i e l " M E L L I N ' S FOOD'*, 
e s b u e n o p a r a e l n i ñ o d e l 
M é d i c o , p o r q u e n o h a d e 
s e r b u e n o p a r a v u e s t r o 
n i ñ o ^ 
S i t u v i e s e V d , e l d e s e o 
d e p r o b a r e l " M E L L I N ' S 
F O O D " , e s c r i b a n o s , y l e 
e n v i a r e m o s u n a hr^tclla 
d e m u e s t r a » U b r 3 d e todo 
B a s t o . 
Además do la práctica en los asun-
tos administrativos de orden conten-
cioso, adquirida en el Ministerio de 
Hacienda, el Sr. Fernández Sagredo, 
fundador del "Centro Gestor Consul-
tivo", tiene también la de abogado 
ante los juzgados y tribunales ordina-
rios, pues antes de ir á Madrid ejerció 
su profesión durante algunos afios en 
Oviedo. 
E l Sr. Fernandez Sagredo, además 
de estas excelentes referencias de or-
den profesional, cuenta con otras no 
manos ventajosas en lo que se refiere á 
sus condiciones personales, pues le han 
alentado á establecer el "Centro Ges-
tor y Consultivo", prometiéndole su 
concurso y la recomendación á sus 
amistades, personas tan conocidas en 
el comercio coaio el Sr. Bances y Con-
de, Presidente del Centro Asturiano, 
D. Baldomero Fernández, almacenista 
de tabaco en rama, y D. Celestino Me-
néndez, propietario. 
E l "Centro" se hace cargo de par-
ticiones, liquidaciones, división y ad-
ministración de bienes, de la aproba-
ción por el Juzgado si fuese necesaria, 
y de la protocolijeación ante notario; 
de formalizar toda clase de documen-
tos, sean de venta, préstamo, transac-
ción, declaración de derechos, actos 
necesarios para la construcción y fun-
cionamiento del Consejo de familia, 
etc; de entablar reclamaciones que 
afecten á las distintas oficinas del Es-
tado, el Consejo Provincial ó al Ayun-
tamiento; recurrir contra los acuerdos 
de las autoridades ó corporaciones y 
entablar y sustaneiar eu caso necesario 
el recurso eontencioso-administrativo; 
de dar consultas sobre materias jurídi-
cas, promover actos de jurisdicción 
voluntaria, demandas, ejecuciones, de-
sahucios, abintestatos y testamenta-
rias, y cnanto sea preciso, en fin, al 
ejercicio de una acción ó de una defen-
sa, civil ó criminal, 6 á la declaración 
de nn derecho. 
E l "Centro Gestor y Consultivo" 
admite suscriptores y ha quedado esta-
blecido en los altos del numero 57 de 
la Calzada del Monte, frente al Parque 
de Colón. 
u m a m i m m 
D E A U T O M O V I L E S 
Hemos tenido el gusto de leer el in" 
forme publicado por la "Asociación de 
carreras internacionales de automóviles 
en Cuba para 1906". Todo el mundo 
recuerda el éxito magnífico de las pri-
meras carreras de automóviles celebra-
das el 12 do Febrero pasado y el entu-
siasmo que despertaron en toda la re-
gión de la Habana y Vuelta-Abajo, y 
no es aventurado predecir que en ade-
lante habrán de celebrarse con mayor 
lucimiento, dados los atractivos qne 
ofrece el país para los touristas en el in-
vierno. 
Mas el informe de la Asociación 
mencionada al dar cuenta del feliz 
principio que han tenido en Cuba las 
carreras de automóviles menciona el 
caso del déficit muy considerable que 
resultó en los gastos, déficit que alcan-
zó á $4612 el cual fué pagado por la 
Asociación. 
Sería conveniente, pues, con tal mo-
tivo, que eu las futuras carreras que se 
anuí!'- m para Febrero del afío próxi-
mo, al Estado contribuya á los gastos 
de una fiesta pública tan importante y 
aun el comercio de la capital que se 
beneficia con la multitud r" te-ame-
ricanos y otros forasteros .;arrentes 
á la capital con motivo de las carreras. 
Es de rigor que la Asociación de ca-
rreras de automóviles no sea el único 
elemento llamado á sostener las carre-
ras, por los cuantiosos gastos que ori-
ginan y también precisa que se deter-
mine con algunos meses de anticipa-
ción lo que deba hacerse de un modo 
formal y práctico, pues á última hora 
no habrá tiempo para disponer las co-
sas con el mayor lucimiento y oportu-
nidad. 
UN LIBRO E X C E L E N T 
Hemos hojeado el libro E l Méjico y 
en Cuba de nuestro estimado amigo don 
Gilberto Crespo y Martínez, Ministro 
de Méjico en esta Antilla, y con la 
mayor sinceridad confesamos que nos 
ha sido grata sobre manera su lectura. 
E l sefior Crespo maneja con facilidad y 
elegancia su pintoresca pluma. En la 
serie de artículos que forma el libro 
citado despliega una ilustración nada 
corriente y aborda con exquisita sol-
tura y variedad de tonos los más difí-
ciles temas exhornándolos con las galas 
de una fantasía prodigiosa por lo vasto 
y complejo de su alcance. 
E n lo que se distingue notablemente 
el sefior Crespo es en sus conocimientos 
de ingeniería y matemáticas generales, 
y SQbre todo éñ la galanura de estilo 
con que sabe observar el punto de vista 
ideal úé la»«osas. Todo cuanto pasa por 
su pluma queda ennoblecido, por la 
fuerza de sus honradas convicciones y 
envuelta en el perfume de la más de-
licada poesía. 
Por eso no hay materia tratada por 
el sefior Crespo por abstrusa que sea, 
que no resulte amena é interesante. E l 
artículo "Bajo la matemática", es una 
filigrana de primores científicos^ lite-
rarios: el estudio sobre " L a utilización 
de las aguas", está lleno de apreciacio-
nes artísticas que lo hacen doblemente 
agradable. Los estudios titulado " L a 
vida sencilla" y " L a vida intensa", 
sobre dos obras notabilísimas reciente-
mente publicadas, tienen la hermosa 
cualidad de ilustrar con brillantes no-
tas de erudición el tema de los mencio-
nados libros, y despierta el deseo de 
admirarlos para saborear las finezas del 
espíritu que allí ha dejado un publi-
cista valioso. 
E n suma, que el libro del sefior don 
Gilberto Crespo, es muy a propósito 
para recrear el espíritu y admirar lo 
bueno, y no es menos grato la impresión 
que produce el libro es la elegante for-
ma tipográfica que como hecho eu el 
Avisador Comercial responde' á la fama 
de sus impresores. 
L o s c i g a r r o s m á s a r o m á t i -
cos, m á s se lec tos , son los de 
L A M O D A . G u a r d e u s t e d 
los C u p o n e s p a r a c a r n t i a r l o s 
ñ o r p r e n d a s . 
[i 
ñ i ü DE G f f l i í t S 
L O C A L I D A D E S V E N D I D A S 
Palcos Grillé pral...2 á $ 
Id. id. 3er . . . .2á" 
Id. 1er piso ...21 á " 
Id. 2? " ...23 á " 
Id. Ser " 7 á " 
Lunetas 322 á " 
Sillones de tertulia 
67 á " 
Entradas á tertulia 
138 á " 
Sillones de cazuela 
45 á " 
Entradas generales 
321 á " 




Sobre precio palco 


























A l Maestro Martín 
gratificación pa-
ra la música ade-
más de los 520 
pesos pagados por 
el DIARIO 
Indemnización á, la 





de la Velada 
$1.382-50 plata can-
biados en la casa 
de los s e ñ o r e s 
Nuevo y García, 
Habana 87. al 
79i75 p § 
Recaudado en la 
Lonja de Víve-














Habana 1? de Junio de 1905. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques eu la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
O B R A S N U E V A S 
Recibidas en La Moderna Poesía poi 
el último correo*. 
Colombófila, por Castillo. 
Tratado de pilotage, por Ciscar. 
Agrimensura y arquitectura legal, 
por Cámara. 
Arquitectura, por Cabello. 
Alimentos y bebidas, por Chicote. 
Ganarás el pan, por Mata. 
Curso de Filosofía, por Mercier. 
Psicología, 2 tomos, por Mercier. 
Literatura clásica griega, por Mu-
nay. 
Ensebio, por Montengou. 
L a fatiga, por Moso. 
Catecismo de los maquinistas y fo-
goneros, por Malgos. 
E l fotocinemo grabador, por Martí. 
Guía del industrial, por Maimo. 
Apicultura movilista, por Martín, 
Exterior del caballo, por Martín. 
L a gallina, por Montellano. 
Manual del albañil, por Marcos. 
Explotación del agua, por Montena 
gro. 
Historia del matrimonio, por Mark. 
E l único y su propiedad, por M a í 
Btirnez. 
Origen y desarrollo de la religión, 
por Max Muller. 
Historia de las religiones, por Maí 
Muller. 
Mis memorias, por Mansilia. 
Obras completas, por Maestre. 
L a Sirena, por Montepin. 
Obras, por Quintana. 
Las minas de Palmira, por Volnej. 
Obras completas 4 tomos, por Lana 
Obras festivas, por Quevedo. 
Fausto, por Cohete. 
Los miserables, 2 tomos, por Víctor 
Hugo. 
Los Miserables, 5 tomos, por Víctor 
Hugo. 
Nuestra Sefiors de París, por Víc-
tor Hugo, 
E l conde de Montecristo, por Da-
mas. 
Tritón, por Ensefiat. 
Por la honra, por Ensefiat. 
L a novela de un joven pobre, pos 
Tenillet. 
A fuerza de millones, por G, Guitón. 
E l regimiento de ios hipnotizadores^ 
por G. Guitón. 
Historia de Chile, por Hancoc. 
Psicología del socialismo, por i 
León. 
Psicología de las multitudes, por G. 
León. 
E l arte desde el punto de vista soci* 
lógico, por Guyan. 
L a religión del porvenir, por GWÍ 
yen. 
E l anarquismo, por Heltzbacher. 
L a revolución social, por Kidd. 
Historia de la civilización, por Gui« 
zot. 
Campos, talleres y fábricas, por Cro-
pakiu. 
Alemania imperial, por Witmnan. 
Filosofía de la lonjevidad, por Imont 
Ejercicios corporales, por Lagrauge. 
Lógica de la voluntad, por Ladie. 
E l empleo de la vida, por Luboc. 
Historia de las literaturas compara-
das, por Loliee. 
Sociología agrícola, por López. 
Notas sobre París, por Taiue. 
Historia de la literatura inglesa, to-
mo V. por, Taine. 
Historia de la literatura francesa, 
por Douden. 
Historia de la literatura italiana, por 
Garnet 
Historia de la literatura espafiola, 
por Kelli. 
Literatura española, por Fernández. 
Socialismo contemporáneo, por Ja-
net. 
Las luchas de nuestros días, por P i 
Margall. 
Psicología de las religiones, por Gra-
serie 
Génesis de la idea, pa>r Guyan. 
Sensación y movimiento, por Yeré. 
Filosofía de Tolstoy, porBourié, 
Glorilegio de poesías, por Várela. 
La imaginación, por Dugas. 
Mujer adúltera, por Escrich. 
Talks on arts, por Hunts. 
Cristóbal Colón, por Orellaua. 
Bta. Biblia, por Valona. 
L a enemiga, por Gió. 
L a loca de la casa, por Galdós. 
L a Dichosa, por Lubboe. 
L a china contemporánea, por K i 
Tong. 
L a prima Juna dos tomos, por Elola. 
Revolución de Inglaterra, por G u i -
zot. 
Historia de los conflictos, porDrapo. 
L a sugestión, por Thomas. 
L a educación de los sentimientos, 
por Thomas. 
ftPARTADCTeW T E L É F O N O « 0 0 
C U E R V O Y S O B R I N O S * 
Meíün'B Food Co. 
¿ E N Q U E O O K ' O C E F O . S I ÜÍ5 
E L O J D E R O S K O P 
p a t e n t a m l e g í t i m o ? 
l i l t D S e s t a e s l a i s í e r a i M i i i i ü : 
C Ü E R V 0 Y S O B R I N O S 
C | . 1 p o fli j i m j p o a r t A d o « a » » 
E s t a c&ea ofrece &1 p ú b l i c o m ¿ e n e r a l on g/fen 
v a v t b i o de bri l lantes aueltoi dd todoc tsasafios, 
CRBdadoj á® b / i l l&nte» eolitario, p&ra ^ ñ o r a desde 
1 á 12 kiiates» ei par, solitarios para caballero 
desde i ¿ 6 ki lates , sortijas, briliaa^es do fan tas ía 
para s e f í c m , especialmente f o m n mr.rquesa, de 
bri l lantes sote^ 6 con preciosas perlas a l centro» 
r u b í e s o m í i t a j í e s , esmeraldas, zafiros ó t u r o u e s a s y 
cuanto en j o y e r í a de bri l lantes se puede desear. 
E I C U 31*. A L T O S . E S O . A A G U I A U d M 0 1 
i I 
6 D I A S Í O D E L A M A M I N A - E d i c i ó n d e l a t a r d e - J u n i o 5 d e 1 9 0 5 , 
E u la playa. 
D e d i q u é la mayor parte del d ía de 
ftyer al llavana Yacht Club, 
' ¡Cuántos preparativos para la fiesta! 
Tiuturas, alumbrado, mobiliario, to-
es objeto de arreglo y renovac ión á 
fin de que aparezca el chalet de la pla-
ya en l a m a l i n é e del domingo como una 
tacita de plata. 
E l Presidente de la K e p ó b l i c a l ia 
prometido á los señores Carbonell y E s -
Cpieu que as i s t irá á la fiesta. 
Irá desde Columbia, donde se en-
cuentra de temporada desde el sábado, 
eu c o m p a ñ í a de su distinguida lami-
l la . . 
Ayer , gracias á una amabilidad, tu-
vo ocas ión de revisar la lista de invita-
dos. 
Todo el gran mundo. 
L a s familias m á s elegantes, las que 
m á s brillan en la sociedad habanera, 
tendrán inv i tac ión . 
Y t a m b i é n los Secretarios de Despa-
cho, los miembros del Cuerpo Diplo-
mát ico , los .Presidentes del Senado y 
de la Cámara y algunas otras persona-
lidades más , como el Inspector de 
l'uerto, el Gobernador C i v i l y el A l -
calde de la Habana, cuya inv i tac ión , 
m á s que una fórmula, es reglamenta-
ria . 
Torroella, el indispensable Torroella, 
l l evará su orquesta. 
Y el lunch, á cargo de la reposter ía 
de E l Telégrafo, que se excederá , al 
igual que en el buffet del ú l t i m o baile 
del Ateneo, en la esplendidez del ser-
Vicio. 
F á l t a m e decirlo. 
L a m a t i n é e dará comienzo á la lle-
gada del tren que sale á la una de la 
es tac ión de Concha. 
L a Sociedad D r a m á t i c a del colegio 
San Agustín áará. en la noche del miér-
coles una interesante velada en el tea-
tro Martí . 
Estará patrocinada por un grupo de 
Befioritas del mundo habanero, y entre 
otras, Margarita Mendoza, Mar ía A n -
tonia Vi l la lba , Isabel Lavandeira, Car-
men A r ó s t e g u i , Micaela Mendoza, Ma-
tilde Batista, Margarita Zayas, Merce-
des Mendoza, María Longa, Nena Gui -
lló , Coloma Gelats, Margarita Scull , 
Hortensia Scull , Cecil ia María Franca , 
M a r í a L u i s a Delgado, A n g é l i c a Gala-
rraga, Angel i ta Echarte, Adolfina V i g -
ilan, Mar ía O'Eaugthen, L u i s a Carlo-
ta Párraga , Susana Zayas, Célia de 
Cárdenas y Corina García Montes. 
Se han fijado para las localidades los 
precios siguientes: 
Palco con entrada 1 centén. 
Luneta con idem 1 peso plata. 
E n t r a d a general 60 centavos. 
A los cronistas se ha tenido la galan-
ter ía de destinar el palco n ú m e r o 1 de 
segundo piso. 
Y el programa? 
Me promete amablemente el joven 
Alfredo Longa enviarlo á esta redación 
y lo publ icaré , con sumo placer, tan 
pronto como llegue á mis manos. 
Digno complemento de las fiestas con 
que la Habana ha conmemorado el ter-
cer centenario de la publ i cac ión del 
Quijote será la velada que ha combina 
do el notable actor cubano señor Pablo 
P i l d a í n . 
Se efectuará el d ía 11 del actual en 
nuestro gran teatro Nacional. 
Luc irá de nuevo la original y a r t í s -
tica decoración que p in tó el genial R o -
d r í g u e z Morey, para la velada del DIA-
KJO DB LA MARINA, y se leerán ante 
el busto de Cervantes los magistrales 
-sonetos del ilustre Ricardo del Moute 
que aparecieron ayer en el n ú m e r o de 
-J?l F ígaro . . 
D e s p u é s se pondrán en escena los 
dramas on vo í so E l Manco de Lepanio 
de Enr ique Zumell, y E l bien tardío, de 
Karciso Sorra; concuyendo con el apro-
pós i to de Gustavo Robreño L a opinión 
de E l Pecas, d e s e m p e ñ a d o por su autor. 
Mi l felicitaciones merece el distingui-
do artista señor P i l d a í n por los esfuer-
zos que realiza para asociarse al home 
naje que el mundo cutero consagra i 
Cervantes. 
De ana carta que recibo tomo este 
párrafo: 
— ' ' E n nombre de la Direct iva del 
As i lo de San Vicente de Paul , estable-
cido en la calzada del Cerro 797, damos 
por este medio las gracias á un genero-
so caballero, que ocultando su nombre, 
ha donado la cantidad de 500 pesos oro 
español , para el sostenimiento de dicho 
A -ilo, que alberga y educa á m á s de 
< leu n iñas pobres'7. 
Rasgo hermoso que hará extremecer 
á más de un potentado, viejo ó joven, 
incapaz de concebir semejante obra de 
caridad. 
A s í ejercen el bien las almas gran-
des. 
A s í , con bastante dinero, y en silen-
cio, sin ruido y sin alardes. 
* 
P a r a una rectificación. 
— H a s olvidado—me dice una a m i -
g u i t a — á un n i ñ o muy s i m p á t i c o que 
hizo su primera c o m u n i ó n con las alum-
nas del Colegio Francés. 
E n efecto, se trata de Ricardo E g u i -
lior, que rec ib ió ese día, con su h e r -
mana Carmita, la cristiana gracia. 
P e r d ó n por el olvido. 
E s t a noche: 
Despedida de la C o m p a ñ í a Ital iana 
con la hermosa ó p e r a Fra-Diavolo. 
Y en el J a i - A l a i grandes partidos á 
beneficio de los Bomberos de Guana-
bacoa. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
F I E S T A A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
D U L A 
Máca la se nos ha destapado ayer iu-
gando superiormente, para dejar bue-
nos recuerdos á ú l t i m a hora. Q u é cam-
bio m á s radical macalista. Nipor esas, 
ni por otras como esas, y ni preguntes. 
A y e r j u g ó con I l lana de azul contra los 
blancos Angel U r r u t i a y M a c h í n . E l 
juego de las dos parejas fué admirable 
y muy ordenado, especialmente el de 
Machín. ¡Qué t í o don Santos y q u é so-
brino don Angel!; ambos jugaron mu-
cho y muy bien; pero Mácala , jugando 
con m á s fortuna, se puso en treinta. 
Los blancos se quedaron en 28. I l lana, 
muy bien. Mácala, ni pregunten. 
Mácala se l l e v ó la primera quiniela. 
A y e r era día de obras, pero de buenas 
obras: la temporada actual expira, y 
hay que dejar buena atmósfera. 
N i pregunten. 
Tengo ante mi vista dos libros: E l 
Colorado, por don Nico lás Rivero, y 
Pomarosas, del poeta bor inqueño J o s é 
de León. De éste creo que y a h a b l ó E l 
Fígaro) de aquel, Ruy JDiaz, y pare V d . 
de contar. V iv imos en pleno localismo 
literario, en un localismo asfixiante, 
donde parece que todo es m o h í n a por 
falta de harina; aunque no es cierto, 
porque har ina sobra, y en ocasiones se 
nos ofrece sutilmente ahechada por el 
cedazo del buen gusto. L a m o h í n a ¿de-
pende entonces de nuestra pereza mu-
sulmana-tropical, ó de que somos m u -
chos á escribir y pocos á leer, ó de ce-
los mal comprimidos1? Arredro vayas! 
L l a m é m o s l o pereza y e c h é m o s l e el 
muerto a l p ú b l i c o que no lee: la culpa 
es huérfana, el p ú b l i c o inclusa y la 
cr í t ica hermana tornera. 
Cuando Ruy Diaz no dá codillo ó de 
codo á una obra ó la pone sobre su c a -
beza, y cuando E l Fígaro no aplaude 
b e n é v o l a m e n t e el nacimiento de un l i -
bro, un silencio hostil rodea toda pro-
ducc ión , y en este entierro mudo no se 
oyen n i siquiera responsos: el cadáver 
v á solo, sin duelo ni carroza, dando 
tumbos hasta la fosa común, y en ella 
cae de cabeza y no hay mano amiga 
que le cubra con un p u ñ a d o de polvo. 
D e s p u é s , n i cruz ni fecha: los libros na-
cen muertos á la v ida y viven la muer-
te de las grandes v e r g ü e n z a s literarias. 
Se escriben crónicas de l iteratura 
para hablar de todo menos de literatu-
ra. De ellas es asunto pr inc ipa í tal ele-
gante soirée, tal angelito que se muere 
llamado, por los ánge les sus c o m p a ñ e -
ros, ó tan angelote que nace y revela 
los talentos del padre y la augusta d i s -
t inc ión de la m a m á . T a m b i é n es objeto 
principal de las crónicas literarias la 
actitud de un c o m i t é de barrio, el s i -
lencio de un trotaconventos de la pol í -
tica, un congreso terapéut ico , la tesis 
de un graduado, 
''los felices natales de Conchita 
y el prematuro fin de su abuelita'^ 
Hablar de un libro de nuestro pegu-
j a l es perder el tiempo; animar al que 
empieza bien, cosa de risa; acusar re-
cibo de una obra, obra de moros. Se 
perder ía un espacio de dos pulgadas 
que se necesita para loar las c í v i c a s 
virtudes de un representante que nos 
mira por sobre el hombro desde la to 
rre de su nómina, y además se induci 
r ía al p ú b l i c o á comprar el libro, con 
lo cual se a u m e n t a r í a en dos pesetas la 
ganancia de un c o m p a ñ e r o Crimen 
nefando! 
Otra cosa, y peor, sucede cuando el 
libro es de casa, de un c o m p a ñ e r o y 
amigo í n t i m o : se pulsa el bombo á bra-
zo batiente, rasga el papel la pluma, 
gime la rotativa y no hay, n i hubo, ni 
podrá haber genio que al autor le pon-
ga el pie delante. Y el autor queda in 
servible para espantapájaros , y el p ú -
blico lee la producc ión del genio, y de-
testa á los genios al ver que son manu-
facturados de argamasa ó de ^cemento 
armado con mimbre. 
Hace a l g ú n tiempo tuve yo l a idea, 
que aún me parece buena, de escribir 
para el exterior impresiones literarias; 
pero des i s t í porque se produce poco, y 
lo poco que se produjo por entonces no 
l legó á mis manos. Unos autores de 
obras no me mandaron su libro por te-
mor de que hablase mal de é l — q u e no 
acostumbro— otros, tal vez por enojo 
de que hablara bien—que sí suelo ha-
cerlo—y otros habr ía que, pensando 
que el papel vale más, no quisieron 
echar á perder un real del satinado á 
tan mal destino. 
Con car iñosas dedicatorias me man-
dan don J o s é de Diego y don N i c o l á s 
Rivero sus libros Pomarosas y E l Colo-
rado, y de haberlos recibido y l e í d o 
daré fe sin m á s tardar. 
ATANASIO RIVERÓ. 
Grandes partidos y quinielas que se 
j u g a r á n hoy lunes 5 de Junio, á las 
ocho y media de la noche, en el frontón 
J a i - A l a i , á beneficio del Cuerpo de 
Bomberos de Guauabacoa. 
Primer partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
\ Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
f Blancos. 
t Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del 
segundo partido. 
E l e s p e c t á c u l o será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Hlgl 
E l segundo fué á treinta tantos, y fué 
malo de verdad; tan malo, que no me-
rece que nos ocupemos de él . L o j u g a -
ron Isidoro y Urbieta, blancos, contra 
Munita y Navarrete, azules. Con decir 
que é s tos se quedaron en catorce, des-
p u é s de jugar desastrosamente, e s tá di-
cho todo. Los blancos jugaron bien. 
Los azules, n i pregunten. 
Pregunten q u i é n fué el que se l l e v ó 
la segunda quiniela. 
¿Quién fué? F u é el P a g a d i g o r r í a . 
F . RIVERO. 
PARA LA 
m m i m « d i o del « e 
Señoras que componen la Junta de la 
Asoc iac ión . 
Presidenta de honor. 
Sra. Genoveva Guardiola de Estrada 
Palma. 
Segunda presidenta de honor. 
Sra. Dolores Portuondo de N ú ñ e z . 
Tercera presidenta de honor. 
Sra. Angelina Porro de Mora. 
Presidenta efectiva. 
Sra . Rosario G . Menocal viuda de Me-
nocal. 
Vicepres identa. 
Sra. Caridad V . de López Algarra. 
Secretaria. 
Sra. Rafaela Mederos de Fernández , 
Tssorera. 
Sra. Rosario Morales viuda de Reyes. 
Vocales. 
E lena Herrera de Cárdenas. 
Concepción F . de Castro de Menocal. 
Rosario Armenteros de Herrera. 
Blanca Z. de Baralt. 
Pi lar Morales viuda de Ferrer. 
Teresa Galo de Odoardo, 
Asunc ión Galdós. 
Adelaida Latte viuda de la Torre. 
Matilde Castillo de Aróstegui . 
Natalia Sánchez de Montejo. 
A n a Salazar viuda de Soto. 
Mercedes Dueñas . 
Pi lar Radillo de Lancis. 
Antonia Lancís de F r a n k . 
Lis ta de las personas que han contribui-
do con sus dádivas para la construc-
ción del templo de la Caridad, entre-
gándo las á las señoras que componen 
su Junta de Gobierno. 
Oro. Plata . 
Carmen Narela 
Jul ián Llanes 
gnacio Plasencia y fa-
milia 4 24 
Uua devota 
Carolina Plasencia 






V i u d a de Loutaldot 
Sra. de Concepción 
Zoila Lozano 
María Teresa Valdes. . . . 
F é l i x Prendes y familia 
D á m a s a Muro 
Mercedes Tórregrosa. . . . 
Joaquín Ortega 
Elo ísa Fernández 
Lorenza Pérez 
Carmen Amor 
A n a Salazar de Soto 
Varias devotas 
Adelaida Monto to.: 
E m i l i a Seco de Mart ínez 
María Pérez 
Loreta Hernández (por 
venta de ladrillos( 
Manuel Morales 
Eloísa Menocal de Cuní. 5 30 
E v e l i a Menocal de Ro-
dríguez 5 30 
Mercedes Cuní 5 30 
E m i l i a Rojas 
E l v i r a Pérez 
E lp id ia Vargas 10 60 
Vicente Zorrilla 
Hubert de Blanck, y 
Menocal 
Msnuel Jarquín 
Sra. Castro de Menocal 
(por venta de ladri-
llos( 
Loreto Hernández (por 
venta de ladrillgs) 
Herrera y Lenzauo 




S ia . de Ibáñez 
Antonio Amaro 





Teresa Miró de Cuádre-
nos 
Magdalena Miró de Cuá-
drenos 
Teresa González 
Marcós A v a n c é 
S a l o m é 
María Alvarez 
U n devoto 
L u i s a Tomati 
Manuel del Barrio 5 30 
María Ochoa 5 30 
Gregorio Palacio 5 30 
Recolectado por la seño-
ra F . do Castro de 
Menocal 
Josefina Hernández(por 
venta de ladrillos)..... 
Idem ídem ídem 
Idem idem idem 
Recolectado por la seño-
ra Pi lar Morales de 
Ferrer 
Armando G . Menocal... 5 30 
Josefina Hernández 
Recolectado, venta de 
ladrillos, por la seño-
ra Pi lar Morales de 
Ferrer 
Francisco de Tabernilla 5 30 
A . V í l a de Cantón 
u e m d e 
• M i 
ó n . . . 
á E u s i a ü 
Según nos comunican nuestros corresponsales diplomá-
ticos en el extremo Oriente se trata de la paz, y los japoneses 
exigen: 
19 Puerto Arturo, Vladivostok, y un jamón con cho-
rreras; 
3? Cinco clarinetes que les faltan para completar una 
banda de música que toca en Tokio; 
3o L a luna pálida, el lucerito del alba y las cabrillas pa-
ra que se inspiren los poetas del Mikado, y 
49 Que por Rusia se dote á cada bogar japonés de una 
«mquina de coser S t m i d a r d de las que nosotros vendemos al 
pueblo por un peso semanal y sin fiador, y de una máquina de 
escribir J T a m m o n d , de las que nosotros vendemos á plazos. 
Y nada menos pide el Japón, 
Kada más y medias suelas. 
C 687 
e r n 
D B i S F O 
a l t 
2 / d 
i 213 
o m p a m a 
Rosario Armenteros de 
Herrera 
Doria y familia 




Carmen y Modesta L l a n -
ga 
Eloísa G . de Durán 
Andrós Durán 
María Aday de Gómez . 
María de Jesús de Cár-
denas 
Taresa B . de Pon, 
Carmen Viera 












S 0 3 | S 
Mentira parece que haya en 
Cuba quien ande con fondillos 
rotos, habiendo en la Habana una 
casa que vende telas para trajes 
de todas clases, á poco más de 
nada. 
Esa casa, famosa desde que se 
abrió al público, es LA CASA 
REVUELTA, Aguiar 77 y 79, a 
lado del Banco Español; importa 
todos los géneros que vende; es 
la casa predilecta del pueblo y 
llena una necesidad sentida por 
todas las personas que practican 
el ahorro y la economía, tan ne-
cesarios al bienestar de las fami 
lias. 
Acaba de llegar otra gran re 
mesa de alpacas y muselinas 
Todo Tnrato. Todo por varas . 





















































Total $ 67 84 119 50 
L o s TEATROS HÜY. —Se despide esta 
noche del p ú b l i c o habanero la notable 
Compafiia Ital iana que h a venido a c -
tuando con brillante é x i t o en el N a c i ó 
nal. 
L a empresa ha elegido para esta ú l -
t ima func ión la l i n d í s i m a ópera en tres 
actos Fra-Divaolo. 
Protagonista: la bella Fontana. 
Sabemos que casi todos los palcos 
es tán vendidos y que hay gran pedido 
de lunetas. 
Noche de gala en el Nacional. 
E n Payret nuevas vistas en el mará 
villoso bioscopio i n g l é s del señor Cos 
ta. 
Como de costumbre, h a b r á dos tan 
das á las ocho y á las nueve. 
E n A l b i s u cuarta representac ión , en 
fúnc ión corrida, de la preciosa zarzue 
la en tres actos L a Mulata, obra que 
cada dia gusta más . 
Y en A l h a m b r a va á primera hora 
Salón Realista y á cont inuac ión , ó sea 
á las nueve, L a comparsa de los chinos, 
obra que sigue dando grandes en-
tradas. 
Mafíana: estreno de la zarzuela de 
Manolo Saladrigas y Ankerman , Se cu-
ró el bobo, acerca de la cual se nos ha-
cen grandes elogios. 
Y nada m á s . 
AMOROSA.— 
T u corazón arrendé 
hace tiempo, hermosa m í a , 
y en él á v iv ir entró 
sin ver dónde me metía , 
pues por causa que adivino 
y que tú me has ocultado, 
el anterior inquilino 
lo dejó tan destrozado, 
que si no quieres hacer 
una modificación.. . 
¡por fuerza voy á tener 
que cambiar de habitación! 
Alberto Casañál. 
¿VA USTED DE VIAJE?. . .— ;Ay, ami-
go, c u á n digno de envidia es! V i a j a r 
es recobrar salud, energ ías , fuerzas, 
echar a l calzado tapas y medias suelas, 
forrar en cobre la quilla del buque, ga-
nar algunos afíos de v ida: se ensancha 
el pecho con el aire que respira, se di-
lata la vista en la inmensidad del mar 
y la inmensidad del cielo, y descansan 
los m ú s c u l o s de la tens ión t que los 
fuerza la diaria labor. 
V i a j a r es... Pero ¿necesita usted que 
se le diga lo que es viajar? L o que se 
necesita es saber, que para art ículos de 
viaje, como baúles , maletas, neceseres, 
sillones de ex tens ión , sacos de mano, 
etc., etc., no hay casa ni mejor surtida, 
ni m á s al alcance de las necesidades, 
como L a Marina de los Portales de Luz , 
donde en ausencia de J u a n Cot y Joa-
quín Es t íu , manda en jefe el s i m p á t i c o 
Emi l io Novoa, que no cabe en sí de go-
zo en estos momentos, con la noticia 
telegráfica que le ha llegado, de haber-
se recibido m é d i c o , con la honrosa 
nota de sobresaliente alcanzada en to-
das las asignaturas, uno de sus sobri-
nos. 
Eso sí; la a legr ía de Emi l io Novoa 
no le impide ocuparse con ahinco de la 
casa y probar que el calzado de X a Ma-
rina de los Portales de L u z es superio 
r í s imo. 
Y lo prueba sin esfuerzo. 
CUBA i CERVANTES.— 
Prestó á tus huesos mísero hospedaje 
tu tierra, adormecida en densa bruma; 
orgullosa de tí , y a se consuma 
tu desagravio del inciente ultraje; 
Y el mundo de Colón con homenaje 
de una y otra región, tu efigie abruma, 
desde el solar que fué de Moctezuma 
hasta el confín del patagón salvaje. 
Tejen los hijos de la Ibera raza 
coronas para tí. Si entre ellas brilla 
torcida rama de laurel cubano. 
Sea para bien; tu gloría nos abraza! 
así entre España y la remota Auti l la 
tiende la mar su inmensidad en vano. 
Ricardo del Monte. 
LA LEYENDA DE LA ROSA.—Tiene la 
rosa su leyenda. 
Los mitos c lás icos referentes á su ori-
gen son tan poét icos como numerosos. 
Unas veces nos presentan á Venus s a -
liendo del mar y haciendo brotar rosas, 
a l l í donde pone los menudos pies, sobre 
la is la que por esto se l l a m ó Rodas (de 
rhodon, en griego "rosa7'); otra nos 
muestra á la misma diosa haciendo 
brotar las encendidas flores de la san-
gre de Adonis. 
L a m á s tierna leyenda es la de F l o -
ra y su ninfa predilecta. L a ninfa mu-
rió, y F l o r a a c u d i ó en busca de consue-
lo á las otras divinidades, que la hicie-
ron rev iv i r c o n v i r t i é n d o l a en flor. 
Apolo le d ió la v ida; Baco el néctar; 
Pomona, el fruto; Vertumnio, el per -
fume, y F lora , la flor misma con toda 
su belleza. E n la antigua Grecia refe-
r íase t a m b i é n que Cupido tuvo una 
vez el capricho de t eñ ir unas rosas con 
el arco iris, y otras con vino; los mati-
ces del primero desaparecieron con el 
tiempo; los del vino quedaron fijos, y 
desde entonces hay rosas encarnadas. 
Los musulmanes cuentan las cosas de 
otra manera: para ellos, las rosas n a -
cieron de las l á g r i m a s vertidas por Ma-
homa á la vista de Jos pecados de la 
humanidad. 
Cada lágr ima que tocaba en el suelo 
se conver t ía en uua flor. 
MUY BONITA.—Así puede ca l iüarse á 
la co lecc ión de blusas que acaba de po-
ner á la venta, para la estac ión de ve-
rano, la popular casa de Alfonso París , 
situada en Obispo 96. 
Este verano, no sólo en sombreros 
para n i ñ o s dará la nota la importante 
casa, sino t a m b i é n en ropa blanca ha 
puesto especial cuidado, lo mismo en 
la de niños , que en la de señoras . 
E n ajuares de bautizos, como falde-
llines, gorritos, pañales , etc., etc., la 
casa de P a r í s no tiene nada que envi-
diar á ninguna otra. 
. Los precios son muy e c o n ó m i c o s y 
esta es otra d é l a s cosas que el p ú b l i c o 
debe tener en cuenta. 
DISGUSTOS CASEROS.— 
Y a que yo te quiero bien 
no me hagas que mal te quiera, 
marido; friega la loza, 
friega él suelo á la bodega, 
quita el polvo á los espejos, 
pon el mantel en la mesa, 
dales betún ífrmis botas, 
l l éname la bañadora 
y haz la cama... Pero qué haces, 
que no te mueves? 
—Tlosenda; 
estoy fumando un cigarro 
japonés de L a Eminencia 
y hasta que no lo termine 
p a chasco que yo me mueva! 
EECREO JUVENIL.—La sociedad R e -
creo Juvenil, de Regla, q u é v e n í a cele-
brando sus fiestas en el Liceo de aquel 
pueblo, se ha instalado en la espaciosa 
casa de la calle de Calixto García nú-
mero 30, donde ofreció en la noche del 
sábado ú l t i m o su baile de las flores con 
la pr imera orquesta de F é l i x Cruz. 
L a concurrencia fué numeros í s ima, 
figurando entre ella las m á s bellas y 
elegantes señor i tas de la Sociedad del 
Santuario. 
A l l í estaban Conchita Beci , A n a M a -
ría Heredia, Mar ía L u i s a y Hermin ia 
González Eegalado, Mar ía L u i s a Ma-
sot, J u a n a Mar ía y Alejandrina Ense-
fíat, Ab iga i l Alonso, E l o í s a y A u r o r a 
E a m í r e z , Isabel Izaguírre , Caridad 
González Matos, Sara y Lola V a l d é s 
Dapena, A m é r i c a y Agust ina R o d r í -
guez, Mar ía L u i s a Truj i l lo , Ale jandri -
na Alonso y otras muchas. 
Felicitamos á la Direct iva del Recreo 
Juvenil por el é x i t o del baile y al pue-
blo de Regla por contar una sociedad 
tan s i m p á t i c a , culta y progresista. 
COPLA POPULAR.— 
No hay cosa como las flores 
para las niñas bonitas, 
ni, para los niños, nada 
mejor que la bananina 
(por ^ ¡mesto, la bananina de Ramón 
Crusellas). 
LA NOTA FÍNAL.— 
—Buenos d ías , don Juan . Vengo ^ 
ver si quiere usted pagarme aquei 
pico. 
—¡S í , hombre; vaya si quiero! 
—Pues me alegro; hoy precisamente 
lo necesito m á s que nunca. 
— L o malo que hay en esto es qu^ 
quiero, pero no puedo. 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
C o m p a ñ í a italiana de Opera, Opera 
y Opereta c ó m i c a — A las 8%. 
Despedida de la C o m p a ñ í a . — L a ópera 
en tres actos Fra-JMávolo. 
TEATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
i n g l é s del señor C o s t a . — P u n c i ó n por 
tandas: á las 8 y á las 9 . - P r o g r a m a 
variado. 
TEATRO ALBISU .—Función corrida. 
— A las ocho .—La zarzuela en tres ac-
tos L a Mulata. 
TEATROMARTÍ—No hay función. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Salón Realista—A las 9'15: L a com-
parsa de los chinos—A las 10'15: L a 
vuelta de Tomasito 
EXPOSICIÓN IMPERIAL-Qaliano 116. 
Durante la actual semana se e x h i b i r í 
una nueva colecc ión de excelentes vistas 
de R u s i a y el J a p ó n 
MA :̂;..-
' i — z.\ 
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ESPEJUELO 
O B I S P O 
A r t i c y l o s d e 1-
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
Nuestras PJi?DI¿^S el el B U A \ 
no tienen Rival. 
GRADUAMOS LA VISTA GRATIS. 
" I T J l J F l I O í S 
C A F E Y RESTAURANT 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos, 
comidas y cenas á l a carta. 
Gran servicio para "bancmetes. 
E N G L I S H S r O K E Ñ . 
c 1052 a l t 1 J n 
Gran Fábr ica Modelo 
de la 
Sociedad C u b a n a 
de 
M o l i n e r í a y P a n a d e r í a 
E L P A N m e j o r e l a b o r a d o y e s e n c i a l m e n t e 
n u t r i t i v o é h i g i é n i c o , p o r lo q u e e l p ú b l i c o lo 
pre f i ere á c u a l q u i e r otro. 
S e s i r v e á d o m i c i l io en l a H a b a n a y sus b a -
r r i o s d e l V e d a d o , C e r r o y J e s ú s Monto . 
R e c i b e ó r d e n e s 
APODACA NÜMEROS 8 Y 10 
T e l é l o n o 1 7 7 8 . — l í a b a n a 
c 995 a l t ]5 t -13M 
C i r u g í a en g e n e r a l . — V í a s D r i n a r i a a . — E n f e r -
m e d a d e s de S e ñ o r a s - -Oonsa l te s lie 11 a 2. L a -
g a n a s 68. T e l é l o n o 1312. C 24 M y 
DE 
DE LA HABANA 
F E C I í E T A R I A 
P o r a c u e r d o de l a j u n t a D i r e c t i v a q u e d a 
a b i e r t a l a s u s c r i p c i ó n de L á m i n r . i de l E m -
p r é s t i t o c o n c e r t a d o c o n e l Br inco K o p a ñ o l de 
Ja I s l a de C u b a p o r $240,000 m o n r . d * a m e r i c a n a . 
D e l i m p o r t e d e l E m p r é s t i t o l a A s o c i a c i ó n 
ofrece á sus soc ios c i e n m i l pesos m o n e d a 
a m e r i c a n a en L á m i n a s íí l a p a r , y en caso de 
a l c a n z a r l a s u s c r i p c i ó n m a y o r s u m a de la que 
se « t r e c e , e l r e p a r t o s e r á h e c h o á. p r o r r a t e o . 
E T p l a z o p a r a h a c e r l a p e t i c i ó n t e r m i i i a e l 
d i a 15 de i raes a c t u a l á lu-s 8 de l a no^he . 
E n e s t a tíécrétaría, se f a c i l i t u n mode los de 
p e t i c i ó n a l que 1c desee p^.ra h\ s u s c r i p c i ó n y 
se r e c i b e n egtas, tc.dos los d í c s l a b o r a b l e s do 8 
á 10 d e la, m a ñ a n r . , de 12 á 4 de l a t a r d e y de 7 
á 9 de l;i noche . 
L o que de o r d e n d e l S r . P r e s i d e n t e se h a c o 
p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s s o -
cios . 
H a b a n n 2 de J u n i o de 1903 .—El S e c r e t a r i o 
M . P a n l a g u a . 
7704 • ; . 1 2 t - ^ a 
QUIEREN P I N T A S 
b i e n p r o n t o y oar;..to, d i r i g i r s e á. P a d r o M a r -
t í n , o i n t ó r . O b i s p o y M o n á ' u c a t e , E l C a s i n o . 
T e l ó t o n o 5t39. 7748 126-3 J n 
L o s ü h i m o s c a n t a d o s p o r este e m i n e n t e a r -
t i s t a , a s í c o m o u n gr^n s u r t i d o d e c i l i n d r o s 
de C o l u m b i a y E d i s o n , se h a l l a n de v e n t a e n 
l a q u i n c a l l e r í a 
"LA NIÑA", AGUIAR 67 
777'.? t5 3 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y ilc corte y confección irreprocMIe, 
¿ 9 . ^ f i i a z " T a l d e p a r e s 
C-951 26t-20 M y 
O b i s p o n ú m . 5 4 . T e l é f o n o n ú m . 3 0 1 1 . 
C-1GC0 ftll. 
13t- l» Jn 
Sociedad ''La Unión íe Cocineros" 
E s t a S o c i e d a d f a c i l i t a c o c i n e r o s á l o s e s t a -
b l e c i m i e n t o s y c a s a s p a r t i c u l a r e s que loa sol i -
c i ten . P u e d e n d i r i g i r s e á los c o c i n e r o s de M i -
r a m a r , í h g j a t e r r a , P a r í s , L o u v r e , T e l é g r a f o y 
el C e n t r o . M o n t e nt im. G, a l tos , de 2 a 4 y do 
8 a 10 de l a n o c h e , que s e r á n a tend idos c o a 
p u n t u a l i d a d . 7331 26a-27 M y ^ 
A g e n c i a L a l? de A g u i a r , es l a l ín i ca 
que e l p ú b l i c o p u a d e h a c e r sus ped idos c o a 
t o d a c o n f i a n z a p o r c o n t a r c o n u n escotrido 
p e r s o n a l de a m b a s clase;;, io m i s m o toda c l a -
se de t r a b a j a d o r e s . O ' i l e i l l y 33, T e l f . 450, de 
J . A l o n s o y V i l l a v c r d e . 7531 t.8-31 _ 
L a C a m p a n a , posada, E g í d o 7» 
M a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s íí 60 y 80 cts. y | l , 
d o n d e e n c o n t r a r á n un e s m e r a d o s e r v i c i o y 
aseo e n l a s h a b i t a c i o n e s c o m o en n ina:una d » 
su c la se . 5940 2 6 t - l l m y 
D r - J o s é R . V ü l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A K O G A p O S 
O B R A P 1 A N1; 3 6 ^ , E S Q U I N A á A G Ü I A K 
Consultas; de O ti 1 1 y de 1 á 4 
CORREO DE P A R I S ' 
Ü U A N T A L L l i l l J U i : T l ^ 1 O í t E l t l A 
c o n todos los a d e l a n t o s de o i ÍMIMI,!*, 
t i ñ e y l i m p i a tod i c l a s3 da r.) i n a t ) l> i*¡ 
üt;ra c o m o de c a o .Uoro, d e j á n d o l a s c >.iio nue, 
v ¿ 6 , se p a s a a d o . n . o l í . o á reoojor los o.ic<irgo3 
.) i.- ̂ ndo a l T e l é f o n o (530, y 03t;i c a s a oaeaoa 
con nos s a c u r s a l e s p a r a c o m o d i d a d de l pueblo , 
: • • m a z a 2 2 , L a F r a n c i a ; y B ' i d o 13, L a P a l m a -
1 s prec ios a r r e y lacos á l a s i t u a c i ó n . 
T e n i o n t c R e y 53, frente 4 Sarrá. T e l á f o n ^ 531 
C 902 2Gt-8m.v 
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